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ibt( el a tfiicti
No hay medio de satisfacer ctín la 
afipéda y el éprémió que la ansiedad 
pühiica demanda, la espectación que en 
todas partes y entr^ todas tas clases ha 
despertado la guerra austro servia, y 
la incertidumbre por si este hecho pue­
de originar, en plazo más oí menos bre­
ve, ei temida conflicto internacional en 
que jueguen las grandes potencias.
. Para los efectos de la información a 
nuestros lectores, nos hallamos en un 
circulo del cu^, no se f^uede salir. La¿̂  
prensa de Madrid se. nutre de Io| telq/'- 
gramas de las Agenciás entranjera^y 
de ios informes dé éu| corresponsaJÍFss, 
reforzando sus seccione» informapras 
con !a lectura de los prtné^phlés dif rics 
de Europa; de esta información de/Ma­
drid extraen sus extractos teiegpficos 
los córrésponsales qüê  informad/ a los 
periódicos d#'provincias y efjhís ele­
mentos son los únicos de quevfios po­
demos valer para satisfacer la/ natural 
curiosidad deí público y‘' forinar nos­
otros los juicios que han db ysarélr dé 
base a razonamientos, dedu/jciories y 
comentarios. //
Ya lo dijimos al principifk cuando se 
recibieron las primeras /noticias del 
conflicto internacional: ia» informacio­
nes habrían de ser much/bs, diversas, 
de distintas tendencias y  procedencias 
y dadas, por lo tanto, íf\ embrollo y a 
la confusión.
En estas condldóne|b, y cuaudo se 
trata de hechos como | los que actual­
mente embargan la es&ectación de tas 
gentes; de sucesos qi|e en pocos días, 
en un solo día, en homs acaso, pueden 
cambfaififi5lá2/pí*é
grave lo que ayer hei tenja importancia, 
o ,por el contrario, ideriyáhdose de al­
go ai parecer lnsi|| nificante un hecho 
transcendental, no lis  posibld, sin co­
rrer el riesgo de/ aventurarse en él 
irror, lanzarse a i p  terreno de afirma­
ciones, aunque ésp s, lógicamente, pue­
dan deducirse ám  estudio hecho de ios 
asuntos de que me trate.
poso  atenerse a la ln« 
'̂rdfíca, y conformarse 
fiigencia y el celo de ¡os 
hbs transmita^
das a! orgullo nacional por los prusia­
nos en aquella guerrp, que, aun heblen- 
dp slqo de derrota feata Francia, toda­
vía hispirá a los má.;é brillantes literatos 
páginas f hermosas y sentí- 
i^hteleS que s^^án para ensalzar el 
heroísmo > iU nobleza del ejército fran- 
'■ ces. ■ f
Pwo es queipora ni Francia ni Ale- 
manm están ^sladas, A la guerra no 
írian solas un J  (a espec-
te^lón neutra# dé Eurooá. Ahora existe 
^ T r ip le  Francia, Ruriae
^ ^ ^ ^ ta -^ M lr ip t e A iia n z a , -A le- 
^ ^ l a ,  Au'/ílría e Italia,—y él casus be* 
>|i^Sena Formidable, de consecuencias 
éspantoifás. Estas seis grandes nació- 
né^ poderosas* cada cual en su medida, 
poí sus élementos Ofensivos y defenii- 
vos, ar rastrarían tras de si a todas las 
demásinaciones. La conflagración seria 
generíi...
Es#as reflexiones hacen que la opi 
unánime derive a considerar la im- 
popancia, la gravedad, la transcenden­
cia  del peligrosisimo y temerario paso 
pjíe ha dado el élémento'milítar e Im- 
rialista de Austria, al hacer que el 
.Gobierno ds Francisco José rompa las 
hostilidades con el reinó de Servia.
Se habla del sino trágico y funesto 
de ese viejo autócrata, terriblemente 
desgraciadó, a cuyo alrededor nadie 
na sido feliz; ni su esposé, ni su hijo, 
ni sus deudos  ̂ni últimameiite su inme­
diato sucesor y heredero,-a quien ios 
delirios de*' grandeza, morbosamente 
alojados en im cerebro vulgar, le ha­
dan soñar con ser ei Constantino, del 
siglo XX, pata vénir a caer con su ¿on- 
sorte,, alentadora de esas ambiciones, 
bajo la realidad brutal de unos conspi­
radores exaltados por sentimientos par 
trióticos.
Si el emperador de la doble monar-. 
quia austrohúngara, en su caduca ye-> : 
jez, endos últimos días de su trágica 
existencia, deja tras de si encendida la l  
guerra europea, bien puede decifse que 
se ha cumplido en éLel siho más funes­
tó que haya podidó presidir la vida de 
una criatura humana. Su nombre soló 
será evocador del episodio más tre­
mendo y  abominable de la Historia 
contemporánea.
i P ó x '  t d l é g ^ r a f é
Es, pues, fo f 
formación teicii 
cqn lo que la 
correspóhsáién
El havorc/so tema del conflicto inter­
nacional esjifitiguo. La tremenda gue­
rra eufopee/, muy llevada y traída du­
rante mtijchós años, y tantas veces 
próxima Westállar como cpntenidé por 
el miedo feciproco y los: temores mú- 
tuos de las grandes potencias, nunca,' 
como en esta ocraión, ha tomado tanto 
increimentp ni adquirido tantos visos de 
ppsibhi(jad.
Esté cuestión abstracta de la guerra 
internafdonal, se ha considerado, mate­
rializándola para, darle uña expresión 
gráflcb  ̂como un gran depósito de pól­
vora ^  que sólo bastaba aplicar una 
mechâ  encendida para provocar la ex- 
plpSión. A hora-se dice—ésa mfeha 
puede, ser lá déclárécióh de; guerra de 
Aushm a Séryia. Y en eso estamos. 
Espd'ando a ver si el; incendio austro 
servio se corre y se propaga en el resto 
de Ê uropa.
Lá situación es  grave y difícil. Lá 
espectación enorme. La aUsledad que 
los acontecimientos internacionales 
causan en el ánimo público lo exefuye 
ahorá todo. Jamás problema alguno se 
ha presentado con tantas complejida­
des. «
Hace algunos años, hablar de guerra 
eti Europa, se circunsci ibía casi ex elu­
sivamente a Francia y Afemania. Hoy 
no; hoy decir «guerra europea» repre­
senta uiia tremenda, una espantosa 
conflagración de naciones que han in­
vertido años y mijes de millónes en ar­
marse, pára mantener la paz por el mie­
do a la guerra. Pero estos estados de 
p^, armada m  pueden sostenerse. Es 
una acumulación de fuerzas reconcen­
tradas que no cabenya en su continen­
te, que necesitan expansión y ésta tie­
ne que ser la guerra. Son las atmósfe­
ras comprimidas de vapor que hacen 
estallar, la caldera. Y la situación es es­
ta: o se abren las válvulas de la guerra, 
or esas, naciones estallan, por que ya no 
pueden contener dentro de si las fuer­
zas enormes expansivas que represen- 
tán sus ejércitos y sus escuadras.
Por eso en Berlín se grita JA Parísi 
i A París! rememorando pasadas victo­
rias guerreras, soñando con otro paseo 
triunfal desde el Rhin ai corazón dé 
Francia, como aquel del año 1870 que el 
gran Zola describió tan grandiosa como 
trágicamente en Za debacle.
Por eso en París se grita i A Berlín! 
i A Berlín! recrudeciéndose en el patrio­
tismo francés la pasión y el sentimien­
to de la recancha^ i\\o él pensamiento 
de nuevo en la Alsaciayla Lorena, 




D e irá rís
Se confiráis q«a los austríacos bombar- 
dearoR. Belgrado.
Los servios, al comaazar el bembirdeo, 
evacaaroa la dudad, eatrando, a poco, !oi 
austríacos victoriosos. .
Son considerables loé daños ocâ ouadoi 
por los proyectUea.
Al mismo tiempo se Ubrr̂ oa la reñido 
combateen Seemtco, pésima• Belgra­
do, siendo Importantéa Mi pérdidas de ano 
y otro bando,
Eúques apresados 
Los aast/rfacos se han apoderado de 
das vsporcitos servios qae Ibsn ai Dléablo 
cargados de maBlcibnes.
Los socialistas y la policía 
En diferentes pobiaclónas de Alema- 
a!a se han registrado enormes choques en­
tre tos socialistas y la póllda, resaltando 
nmltitad de heridos.
Además se practicaron centenaria de 
detenciones*
Copsejo tninistros
Ai amanecer, Mr. Vivl«|t $é¿aia traha- 
Jando en lüa despecho.
Recibió nctlcfssyúe Alemania, may re- 
seivades, épresâ Páadose t telefoneara los 
mlnistroi de Cjjaerra:y Msi'Iia qaetam- 
bléé trabaFybin en sus despachos.
Avlss/Sios con argencls, se reanleron to­
dos ê é̂i BltseQ y como Polncaré acababa 
de pebstarse, te hicieron deipertar y ves-
Congrigados, a poco, la reanfón sá pro­
longó más da dos horsa. ,
. A lás siete de la miñaáa. Vlvlanl y loa 
ministros de la Querrá y Marina ibaado> 
aaron el Blíseoi manifestando a la, salida 
haber convenido con Polncaré celebrar ma* 
ñ«na Gonselofixtraordlnáfio a las once en 
pHOto.:-'
La reantóny convocatoria de Conselo 
ha producido gran espsctaclán»
Sólo se hébiB da la coiif «renda que ce* 
lebüiraeste tnsdrngnda Polncaré coa loa 
ministras.
Informes fldedfgsos aiegarsn que trata­
ron dé un deapacho recibido de Berlín qae 
contenia gravísima noticie.
Parece que ayer tuvo efeciô en Portdant 
Mn consejo éxtrsordinarlo sájíptténdo él 
kHaer, el generÉiislmo alemán, él ministro 
di Ti Querrá y otras personalidades, acor ­
dando ordenar boy la movilización pardal 
del ejérdto. ̂  :
Ante esta noticia, el Consejo demlnfs- 
troa francés estadió la convenlendáde mo- 
vlUzsr Inmadlataml̂ été isa reservas fran- 
césás de 1908 y 1911; y también ja de 
ocho cuerpos dé ejército.
AHercer caerpo dé ejército francés se 
le ha ordenado msrehar a la frontera ale­
mana para reforzar iss gsíBrnldoaes;
Por disposición superior se ha suspen­
dido el servido telegráfico particular én­
tre Parla y Jos departamentos del Este, 
cercanos de la frobtera demana.
V Dorpués del Consejo 
A las doa ée laterde termlnórEi Consejo 
de ministros, y se negaron a facilltár Inf or­
laos, ilmltándwe 8 decir qae mientras du­
ren las actuales drcunstaudai lé reiutráu 
todos los días,
v ie rn e s 31 de Ju lio  de 1914
SALON VICTORU EUGENIA
Alameda de Carlos HaegCJunto al Banco España)
HOY INTERESANTE Y íMAQNiFiqO PROGRAMA 
Estreno de ia magnifica peUcuta tftuliaa
ChfO jiN briii. -litw rfS  ts ] i p K i  át | i f | i
La s h ija s  del gsRorAl
le ÍO exhfbféBdflsela magnifica data de 2 500 metréŝ  que oi¿qvo aaoche un éxito entíróíé, titulada.
de argumento Interesentísimo y foto r̂afii espléndida. 
Exito dé la séntfmantai cinta i»
Las comedims de! corazón
aros celebrada en Madrid él día 8 dél actualExito sin de in corrida i
éalaque
>osé Góm ez (G l|llto ) m ata 7 toros
U tma «xhlbldón Lallavor sctualldtd taurina.
Butacas 0‘SO '» G eneral. « ü o d ls s  entracias, 0*10
tHAninf’f l ?  *3*®**®» por Itaféftisda cimá Qüubmnt y que por su Ihteréimate argu* 
«fie. está conceptuada como ía mejor obra dé i» temporada, ha* 
bienra obtenido el meyor éxito del cfneni«tógra!o..
» *? áirédón soto se darán dés aecefonés a las 8 3̂ 4 y ÍÓ U4 dé la nodis y
y por su eievadíslmo costo iéi predós son los sfguleutei:
..." P ÍéS S i-D 8- ^
flaímacm « entraéns v .Pía*. L -  S'Qanmal. : V v;#^. Ass
9 Ó.I5S éral ttnés eiifaMtpirá «*tfbsT
OfidaimsBte se ha desmentido la movl« 
llzaclón y llamada de los reservistas. El 
Gobierno pone en guardia al pábllco pára 
que no se d«|s alaimsr por ios rumores.
Noticias de Servia
Ha terminado la movillztción vieja de 
Servia, comenzando la nueva.
Toda Servia :se hallé en estado de sitio.
La división de Mondttor se ha traslade- 
di a gnardar la frontera.
Los a baáéies de la nneva Servia ame­
nazan sublevarse.
Voluntarios
Dicen de VIena que el presidente del 
Senado, que tiene 62 añas, y el prfndoe 
Carlos Auperg, senador, que cuenta 64, 
ae han comprometido de servir en el ejér­
cito mientras dure lé guerra.
Llamámiento de reservistas
Según las noticias de San P<»teraburgo, 
el zar ho publicado án éuevo skase iln- 
mando a ftlai a nemeroiisfmos réservlttas 
tetrésrres y iharftlnias 'de todos tos gobier­
nos y dlstrliOs de Rusia.
También se ha nanmdo a ios correspon* 
dléatéióficlates de la reserva y médicos y 
veterinarios.
Compras
Se vienen comprando caballos de todas 
clsiés y vehículos destinados i fasfeglo* 
nei dende se éfeptüp jémsvlifzsctóa.
La Prensa
La prensé frsuceira dtoé quéje situación 
de Francia es más faerté qaé nuncé, 4e- 
Riendo una reserva oro de cuatro mlLmftlo- 
nei de francos.
Viajé suspeádido
Polncaré ha desistido deí viaje a ios Al- 
pes.
De San Petersburgo
E|netavo «Kérpo fOdesit) msithó a Jé 
fróétera ruinené, y {ói cuerpo uóveno, 
duodécimo y veinte y uno se concentran 
rápidamente en ia frontera, hacia la parte 
delasy.
Estetlando Sn guerra todas las tropas 
servias pasarás !• Hlumbnfe y éh unión de 
las tropas del rey Ksroi invadirás la Tren- 
alivanlé, atécindo el imperto austríaco 
por le parte más débil.
Btoi caerpoe comprenden siete dtvisto- 
nei de tofinteda, dos de cabiiled' » 
correspondiente artllteris. " ^
Bm M adrid
30 Julio 1914.
l É s B ó l s á s
Junta sindical de la Balsa vlaitó • 
Dato para manlféstarle la conveniencia de 
QJJjjê óámpian |odus tô operaciénes de íl-
Hoy se reanadárán las oparóctones ea 
la Bolsa de Barcefóna, al efecto dé resta­
blecer la normpildad.
Lé Bolsa dé París ha écérdado aplazar 
fa liquidécfón de fin de Jnito basta 31 de 
Agosto.
Se Observé completa auormalidad én las 
cotizaciones europefis
Referente a América, se han„ cerrados 
las Bolsas canadimiéés de MoutÉél y To> 
rosto.
E l PrtsifienfQ
Assn^a ver cuánta fngennld&d hay pira 
aceger ^más'dtpamtadés especies.
No sqbMSi tiempos que corremos los 
más apfopdsflo para dejar campar ir a fas- 
taiÍÉi ciiandq la realidad es bastante para 
ébaorber tora el Interés público.
Conferencia
Deipééi ék rectbfr a los periodistas. Da­
to Gonfél̂ ndó con el marzaéa de Corotiias. 
Al mlrcimrae lol periodistas, les dijo
Doto;, i .........
—Palpen nstedei afirmar que la cartc- 
teristlcédel^dlOjéi optimista.
H atilá Sánchéz< Guerr e
, El minlitto de la Gobernación ha mani­
festado quefue céiébraba en Londres una 
confárenclapcífíilé.
Deamlnffúél éñyjo dé;1í30.000 hombrea 
af« f  w e sé ;#  ■
 ̂ En B«rse|iB0 pé han reanudado las ope- 
ractones bummtllesc V >
En el ministerio da Estado no se tienen 
ioticfns de nlngús hacho, de armas en el
entorto dé̂ SerétoV :' ,
 ̂UslcOmento héé Itoésfcziéo lés ppéra* 
úanes del e^rciib anstrláco, pero sin com̂  
ute deflmportaocfo, . .
Anac;^ jui hl Jérm M o  sus
|iraparapvoó|ú| operactoaes co-
nonzaráii d#r^ dé eétodeeena.
/ Lu dlĵ enñefilaioaa esfuerza porque lie- 
gnen a np aénérdb Aiemslta y Rasla. pa­
ra dejar tociñzailqfel éohfllcto éntre Aéa- 
trlay -
. P !* S Í *  negociaciones dependé la Ictí- 
fnd da Riáis, dispi îto, hasta hora, a de­
fender fia Servia, UécÍMánlo la gnérra a 
Auitrls. % ^
Entonas AlemMto ifi pondría al lado de 
Anstrla^Vxtendféadi sé. el conflicto a Frqn 
cía, Ingtoterra e Italth». : "
Los éiébjsdojr®» ccnfírmiain qae tod» 
snuclé'nss sé' épréiíaa' a''raoVÍíizár sus 
iscnadrts, preparando formidables cnntl- 
úsdes de elementos de gnerrs.
Com jé de conjunción
republicano-sociajstá
. la presente se convoca a todos 
líói señores que componen el Comité 
de conjunción republicano-socialista, a 
la sésióp ordinaria que tendrá iúgár el 
viernes, 31del actual, a lás nueve de 
la noche eq el Circulo Republicano.
E l S r. G ém ez G haix
Dito cónferenéfó por teléfono con Mf- 
randa,. trénsmUiéadole noticias sobre el 
óonhlcto europio.
Ai réclblré tos psrfodfstaé las mahíf stÓ i 
qneénlés csnolUeiiés había décrecldo algo , 
el pesimismo, esperándose mucho dé Íoi| 
esftterzos pacificadores que sé réalfzaU; 
céiraa ̂ de Rusia j  Atomanlár ''''
Péréce ^  ambis nuctonéé̂  están Jálsr 
puestas a resol véf sus üiféreéctas |i8áaR < 
re «na conferencié toternuclonélV
Oflclalménto U6 se há confirmado él 
bambiidéo j  la toma dé Balgrado, alé qís 
esto permite poner en duda íé postblil- 
dad de que h^án ocúrrlda táiéS hecboéi
Desda ei principio se ha vlato qué el 
principal objetivo estratégico de tos,fus- 
trincos era lé ocupaclóú de Belgradô , y 
comprenótondoio i^tos nervios, abindo- 
uéroé la ciudad;
Parece ccntéafdo el páplco bursáill.;
Deto étoglá graRdérnénfó la seréhiídéd 
de la BóiSa de Medrld.
Dijo qué ayer le híbíé visitado una co­
misión del Colegio da agentes de csmbto y 
bgilsa, á quiénes félldió por su édltad,
Réspecio a la Bolsa de Burcelona, el cie­
rre provisional no podrá prorrogsrs» más 
qéé histt msñina, pues Siendo día 3i re- 
suiti Impreiclndibie que sé realicen ppe- 
raclonea.
Confto-^añadfó—que estos días se tran­
quilizarán ias ánimos, no ocurriendo «togún 
incidente cuando mañana le sbré Ja Botsv.
No obstante. Andrade dió Xa los oportu­
nas Insttncctones.
Parece que a alguncs no les bsston mis 
Insistentes tflrmactoiies de que la cuestión 
de Anstrln y Servia en nada puede afec­
tarnos.
Dlariementé se habla dé consejos ex* 
treordlnirloi presididos por el rey.
Répiío qie n̂o se hs pensado en que 
venga don Aifonio a Madrid.
He leído en la «Qiceta de Colonia» nn 
despacho de sn corresponsa! en Madrid di­
ciendo que España, ■ virtud dé un conve- 
río, tlenA que poner a dfspoilctón de Fran­
cia 100.000 hombres destinados Q guarne­
cer lat píaztn del Africa frcnceséi y esto 
es una patraña barda y rldícnia que no me* 
rece el hoaor de ser desmentida.
Restf b'ecido de su dolencia, ayer én 
el tren d : las seis dé !a tarde salió para 
Sevilla y Madrid, nuestro querido aníii- 
go don Pedro Gómez Chalx, quien re­
gresará a Málaga dentro de algunos 
días,antes de emprender un viaje al ex­
tranjero.
Ei 8 ñor Gómez Chaix pasará él 
resto d̂ ií verano en Francia y én Sui- 
za, y para cuando reanuden sus sesio­
nes las iJortos en Octubre próximo, se 
propppé estar en Madrid, con objeto de 
prometer leguldamén,te él cargó dé di­
putado.
^Excusamos óécir cuánto nos alegra­
mos d'l reétabiedmiento de nuestro
estimado amigo y correligionario.
m scR iP cio Ñ
p a t ^  l a s  f a m i t i á s  d e  l o s  
p r e s o s  p o r  l o s  s u c e s o s  
d e  B e n a g a l b ó n .
iSimij . . . . .  3.70P45
j Madrid
Clrcnto Sociailutô  . . . , , 6





del cartel de festejos
Eitimados iralgos y eorféliglpnsrloa 
nuestros «os manlfleifan que no és. en &b< 
soluto, exacto loque se refiere en E l Cro- 
niata acerca de la adjudlcsclón, en ei con­
curso, dé ia éORfecdóh Htográfica del esr- 
tei aunnclador de los festejoi; que no se 
podís aceptar, daipSés dé conocidos los 
precios fijados en los plfegos) le rebifs 
qué generosamente hacia de sns heno- 
rartos el artista señor Vivó y que no vota­
ron UROS sfñsres de la Comisfón ER̂ cutiva
«en favor de los lateresei da nuestra In-’ 
dnstria y otros por ia casa Ortogs», afeo, 
que cada cual votó con arregíoa sn crite­
rio y conciencié.
Esto éo lo l|8mos pnesto en duda nos­
otros, pues dé uéa'y otra párte. en lé vpta- 
dóB, lúibo queridos amigos y ¡torreilgió- 
nartos y compáñsros nuestros.
Hemos lamentado, üslcamenté, que las 
C08«s ñiyán véúldo en forma tal que dieran 
lugar a qsa disparidad de criterios en la 
Comisión.
De feaiejós
Efl el iatós de actos dsl Ayantamleuto. 
se relsló enoché, a las diez, la comisión 
éjecativo de los próximos festejos de 
Agosto.- -
Presidió el ilcalde, asistiendo tos coace- 
jelés señores Qaerréro EgnUez. S^gulerva 
Mercado, Martin Rodííguez, Marlín Gó­
mez, González Luna, Vsñas del Pino y Raíz 
Martínez.
Loa todustrfélesoeñaréi Mjfidel y Alcalá 
áel Olmo, ei iiigenlero munidpsi. señor, 
Rodríguez Afargar y eLiéffür Murllfii Ca- 
rrersB pqr la Escuela dé Artes y qfidos.
' D^pués deéésplto^dfssml aéerceóle 
tos fuegos artificiales, en la que Intérvl- 
nleroB casi todos los presentes, se acordó 
por Hnanifflfdsd que se fasgsn sólo dos vis­
tas y dos tracas, concediéndose su COR»» 
truccfóu a tos plrotécnlois málagúeños, se­
ñores Mertinez y Calle, por partes fgué- 
lí». ;  ,
Pera que sirva de ettfmuio entré tos 
dos señores, se adjudicarán dos premios, 
uno de 30d pesetas y otro de 2C0 a la vis­
ta de faegés artificiales y a le traca» rei~ 
pectlvamente, que tesúUen más lucidas a 
jaldo dé un jurado nombrado con antertod-
De veladas no pndp acordarse nida pór 
faltar algunos prennpnastos. .
El señor Qierrero Egnliaz leyó el prê  
supuesto presentado por,don José Guerrea 
ro para la Jnstaiactón del. campo; ,d<iN avia­
ción, presuDueito que asciende a la cantl- 
ded de ^100 pesetas.
Sin discusión se aprueba* ,
Y como no habla otros asuntos qué re» 
solver, se dió por termlnids la reunión.
Stt ñtnaciífl aciital
En breve, cuando se reciba nuevo 
material de imprenta, haremos impor­
tantes mejoras en la parte tipográfica
del perfódícó.
bntr« tonto, desde primero de Agos­
tó próximo, introduciremos algunas re­
formas en la confección en EL Popu­
lar, tanto en las secciones de informa­
ción Iccaí y general, como en la publi­
cación de la nóvetof, que insertaremos 
en folietín encuardenable en 3.® y 4.  ̂
planas.
Para que nuestro diario tenga el 
mayor acceso posible en todas las 
clases sociales, no obstante el sacrifi­
cio que mía rebaja representa, desde 
AGOSTO PROJIMO será el 
Precio de suscripción
V i l  I .  p é s e t a  á l
abnegtiefón patrlóitoa' cempPstcb^n, Sto- 
yad, Protlk y MlÜKrimcwitcb, cénslguleron 
ezceieutee resultados é^uómtcés con la 
sibie aaminfsfraclou de los fondos públicos 
y una vehtálosa sltuéción intorilctonaf con 
prudentas combfnecfanés dipióiiatlcaE.
Loa 30.0 JO hombres qae escifamente to- 
nía en pie de guerra ae aumantliron, a pe­
sar de lo reducido de los Ingrlaoi de su 
presupuesto, hasta un cpntflgente de 
420 000, qse representa Iñ eiorms cifra 
deí 14 por 100 de la pobfacfóa.
Se consiguió Imponer en el ejército una 
nnldad moral que reipoñdiése a le armonía 
de tos partidos políílcov, con lo cnal se 
acabaron fas luchas ínféáifnai que lo hs« 
brían debilitado. «
Esto fué baî tonte para que eé el momen­
to del confifeto balkánico COR. Turquía» 
sorprendiere Servia a toda Europa por fas 
pruebas de buen sentido político y admira­
ble organfzictón con que supo distinguir­
le de entre todos tos puebfós aliados.
Por cansa de aquel conflicto sufrió hon­
do quebranto el Tesoro público.
La deuda del Estado. q«e a primeros de 
año sé elevaba i  650.050:000, s«»aumeiitó 
per e! mes de Febrero mm iqs 250 mlltonev 
del empréstito que realizó én Puiís para la 
liquidación de los gastos dé la guerra, y 
le habrá de aumentar »úu con otra suma 
igual o mayor por los 120 (nhionas qie le 
cuesta en la actualidad ai meétealmiento 
de Sus ejércitos y la construcción da la 
red de ferrocarriles y diversas obras pú­
blicas que tiene en proyecto ^
Así, el presipuesto de guerra, qae en 
1912 eré de 30 mitiónei, en la actualidad 
••(dende y a 54. y es saguro que inblrá 
a&u roósyeon granribidez. j  
Pero el pueblo se dedica al ttabajo, es­
pecialmente a la agricultura, con una per* 
leveranda grauditlme, y esto permite re­
sistir estas cargas que se traducen eviden­
temente en HH msyor desirroJo de la na­
ción.
De tres millouesde habitantes. Servia
llf gi ya a 4.500.000 y han sgr<scrtdo 39.000 
kflómetrot cnadradoa a ios 48 000 de su 
territorio.
NoticiaB locales
[C o tog lo  d e  S e n  P e d r o  y  S e n
R f ife e l
Ravuliado obtenido por los alumnos de 
este Centro en tos exámenes oficlalea du­
rante e! carao actnal de 1913 n4S14., . 
(^atfnniicfótt)
V Pon rntonlo Milla Cabra 
Notable en ejérefefos de Gramática Cas- 
teliena, en Eieméutcs dé Derecho Polítira 
y AdnHnlstratlvo | en Cailgri f̂ to.
jzf|Aprebado en Aritmética y Ñocfonea de 
Géorióetrin métrfca,\én Gaogrifía
en Málaga.
Al finalizar el sjglo XIV cayó la Servís 
bajo la dumiueclón otomana*
Eú 1805; 1812 y 1815 la poblacfan rursl 
servia promovió varias revueltas de carác­
ter nadoaallsta que prepararon la indepen­
dencia da un pedazo de la patria, recono­
cida en 1878, deipnéi de la guerra raso- 
turca.''"'
Esto triunfo eittmuló faertemeite loa 8r> 
helos déla grandeza de la nación servia e' 
hizo nacer é! deseo de unir a la patria, ya; 
IndepeRáfenfé aquéllos territortos qae con- 
tlnnabsu separados arbitrarfaniante
La Bosnia y la Herzegovlaa, parttcalar- 
mente, anexionadas a Austria en virtud de 
una Imposición humillante de la monirqufa 
imperial. Incitaron aun más Jas esperanza! 
de tos servios . ■ , ,  >.
El criterio dominante en ja corte austría­
ca ha sido siempre, no sólo adverso a tales 
pretensiones de Serviâ  sino también fran­
camente encaminada a la mayor absorción 
posible de la pequeña nactonalldad.
En la lucha popular de Servia para la 
consecución de ausúeseos, el pueblo tro­
pezó cóu la oposición de sus monarcas, 
vendidos al gobierno de Austria y que se 
vallan de au propia autoridad para entor­
pecer todo movimiento naclonatlsts Inap!- 
rado e» tul aentWo. ,
Aquel faaesto rey Mllá y al déigradado 
Alejandro, fueron el inatruinento dócil de 
la política imperialista de Axatrlé acerca 
deservía.
Fruto de esta táétfci fué el desastre de 
Servfe eu la guerra con Buig«rla, o la que 
fué iBPzads por Austria en 1885.
La muerte deiray Alejaudro y de la rei­
na Draga puié fin a tal estado dé cóses, 
ezpulbaado definUlvaiifauté del mando de 
1» nactóií aervla la fatal dthntía de foi 
ObréBOwIcb, teemptozándoli'por la del rey 
Pddto KIragaorgéwJch, qñe respondía a 
las ansias naclóiaiístas dei páeblo.
Sobrevino despnés la crisia b» kánfes, y 
Servia ociMpó inmediatamente ta Vetla Ser­
via» que no formaba parte de ini domi­
nios,
Este triunfo parda! de sns •«ptradones 
ncdonaltstas quedó confirmado ofíctalmen- 
te después de aquel confiieto, con el trota- 
do de Bicarest.
Mientras tonto, habla emprendido Servia 
■n trábalo, tan profundo como sflendoio» 
pura lu reconstltudóa Interna.
Hombrea do.gran talento y de verdsde»
Tí-:—"r" Genera!,eu HISfo»1^Udveraw y Etpedaf de Espa­
ña y eafranc#* (primar curio).
Don Fé0X.Ra)uoi Postigo 
Aprobado en Tenedufíir\<lé libros y Práctf- 
a i  mercantlles, en Legíeiadón mercentfl, 
en Tenetogia Idustrlai y ei Ingji (escrito­
ra y con veriadóe).
Don José Ramírez iRiñoz 
F  Notable en Gramática, enXFranéér) enl 
Religión y Moral y en Peda^gft,
Aprobado en Aritmética y Algebra, en 
Múdea, en Calfgrifia, en Prácfon de la 
Enieñanza y en Geometría* \
(CoatInMrá) 
E seá«d é1o^
Lo promovió en completo estado áé 
embriaguez en la ctlle de Marmolea Pran- 
Idsco Mora Leyba,
j Fué detenido, quedando arreatado en la 
prevención de la Aduana.
IffiSUitOB
. María Escobar Río he denundado en la 
Inspección de vigilancia a la vedni del nú­
mero 44 de la cálle de le Jara, Aatonto def 
Río Sierra, por hábeiio fnirntedó y alhena- 
zado.
La dennoda fué cursada al juzgado mu- 
nldpd de Santo Domingo.
E n ir e m lla s
Por si dljistes o dejaste de dedr, cues­
tionaron en el Boquete dal Muelle BmISIa 
Carrillo Burgos y su hija Matilde, con la 
criada de la fonda sita en el húmero 2 de 
dicha calle Concepción Urendt Ramírez.
Hubo todo el vocabulatlo esqulslto pro­
pio de estos casos, arremattondo madre e 
hija contra Concepción y despalnándoia con 
greve pérjaldo del cuero csbeiludo. Dea 
gnarülas municipales acudieron al escánda­
lo deteniendo a laa tres braví i.
Pasaron a la prevención de la Adnann a 
disposición del juzgado mneldpal de la 
Alameda.
C m n fallav m
El pequeño Juan Pérez Martes dlóle va - 
rtoi golpes a «tro niña llamado Lnla, por 
qee se esfaba burlando de él.
Acudió It madre de este úítímo y con ana 
llave que llevaba en la mano te dló nn gol­
pe en ia cabeza al Juan, prodtüdéndole una 
herida contosa de un ĉ Llimetro, dé carác- 
tif leve, calvo accidente.
;|uanito toé cQRdsddo a h cesa de loco- 
sto de la cülle dei Cerrc i(j>; drnde le Dree- 
toron aalstendi. facultatívi, / *
Postertormsnte de ecarrlr al hetho toé 
áetenlda la de le llave, liamr n  Grada 0 )1* 
va Medina. Blenda condncldu t ls preven­
ción da la Adnina, a dlsposin; 5n dél Juzga > 
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j y r  ILLARES de mujeres casadas, millares de jóvenes 
*V 1  ^Iteras, van á menos privadas de fuerzas, pri- 
^%^^0grías. Poeo á pocp una palidez mortal ha 
ido invadiendo sus mejillas, sé han velado stís ojos, es 
í§P§*“do su andar y tod.â  sjis actitudes manifiestan sii 
debilidad y su extenuad^ Sr deseuidan estos pade- 
dmient09.se pondrán peor y no tardarán en aparecer 
Iqs irremediables síntomas de la tisis.
V . Si v^estía mujer ó vuestra hija ó vuestra hermana 
ée quejan de debilidad, de punzadas en el costadoj de 
dolores de cabeza y en la espalda, si ya no tienen ape- 
hto, si su carácter se anubla y su ánimo carece de viveza, 
quiere dedr que la anemia las ha apresado entre sus 
garras.
i  ̂ Necesitan sangre rica y pura. Dadles las Píldoras 
Pmk : dádselas desde hoy, pues ellas infunden sangre 
rica y pura con cada píldora. Las Píldoras Pink dan 
fuerzas, apetito, buenas digestiones ; tonifican él sistema 
nervioso y restauran el encanto y el júbilo propios de 
la salud perfecta.
C U R A C I O N E S
Ved, por ejemplo, cuán pronto ha sido eurada poi; 
las Pildoras Pink D» Antonia'Vidal, queviveénéarcfe. 
lona. Salvé, n°í^) 39 la...
« Durante muchos años, he estado profundamente, 
anémica : me había debilitado muchísimo yiebla muy 
roal semblante. Ya ,casi no comía y me daban frecuen­
temente jaquecas ta.n intensas que me obligaban á 
niCTerme en camq. A.1 misrqo tiemoo 'mis épocas se 
habían tornado irregulares y su aparjción era causa dé; 
nuevos sufrimientos. Con glande minuciosidad tomé' 
una porción de medicamentos que mC; recetaron como 
buenos. De nada me sirvieron. Entonces acndí á las 
Pildoras Pink qué ¿ tantas personas han curado y de 
las que tanto se habla. Pronto me han curado á nií 
también: y crea usted que lo agradezco infinitamente. »
Da Tomasa Sánchez, Meriqas, 22, Béjar (Salamanca),nos CSCrÍj36 Z
_ « Y a  llevaba enferma mu,cho tiempo ; la anemia 
había realizado su obra j mé había quitado las fuerzas 
y las ganas de conier; diariamente padecía .malestar 
de mil modos, sobre todo jaquecas que me daíiáb hna 
vida penosa. Tome muchos remedios, según tne los 
aconsejaban, pero ni uno soJo consiguió méjorármé. 
Qomn frecuentemente había leído en los periódicos el 
elegió de las Pildoras Pink qpise experimentarlas ; y, 
en efecto, ellas son las que m̂e han curado, jas que me 
han quitado la auemia. A medida que iba sintiendo 
el tratamiento, mi salud m.^oraba } recuperaba las
fuerzas. Actualmente me . 'encuentro por completo reŝ  
tafetecida y á mi vez puedo hacer los mayores elogios! 
he las Píldoras Piqk. » ............... ...  - . '
La Srta. iJtbsFoiísA RopfiíeWj WüéAív.é m TotO 
(Zamora), Calle de la tndústHá’, di'có.'íó siguienté:
« Tengo ' e l ' d e  participarle que las Píldoras 
 ̂ 1 sentado muy bien. Estaba muy anémica
y habla decaído mucho ; el más pequeño esfuerzo me 
fatigaba sobremanera, y  me daban pcdpitaciones del 
coi’azón que-ine asustaban. Tomé las' excelentes Píl- ; 
dpras Pink, y á ell^s debo mi curación completa hm'é 
han fórtalec.ido, me han devuelto el &I)etitÓ y íhó han 
^quitedo por completó lá§ palpitaciones que tanto mm 
■ hablan hecho páuéñér. » , '
Tamhíén lás Píldoras Pink hán curado á Da HabU- 
v>AiiiANo, modista, en Cpíp (Mál^a), Caridad 19, 
tienda. He aquí lo que nos eséribe m maridó de ésta, 
señora, D. Juan Hornichán ¿
« Mi mujer, que venia padeciendo de larga fecha 
por efecto de pobreza de sangre, ha tomado las Píí- 
1 probado muy bien. El padeciniiento
debilitado mucho; se quejaba de dolores de 
cabeza y en todo el cuerpo, principalmente en las 
piernas y en los riñones. Las Píldoras Pink lá han 
curado admirablemente, y asi me complazco en,dará  
usted este testimonio, deseando que nuestro ejemplo sea 
beneficioso para otros enfermos. » ,
P I N  K
,Se hallan d, venta m tod^ las brmacias..a precío de 4 pesetas la caja, 21 péselas las seis cajas,
...... - -
o m i - x R
Obreros úM h«Éi ir  abajado, en el dia de 
lioy en las obras jibbllcas, 1%
'V. Importe de ios jnrpisles 373 62 pesetas.
' Diez carros a 6 50 nao 65 00 pesetaŝ  
Total pe«e|^ 438 62.
Málaga 3 0 M ^  de i?ó!vm,
OpfisleioaaejB
hfttr comea£tron en«t A.ya!itainfentíh 
Isi opasfdones para cabrir m«s pia¿a de 
médico ispernnmerarlo de ¡a Beneficencia 
mantclpal.
S ftr g e is to  h vp id o  ^
Practicando diligencias en na servicio 
de Iflipeccldn dió una calda en ia estación 
férrea da BibadlUaeVa r̂génto decerabl* 
Pedro Lan,4&te, prodncléndose la 
iábaclÓO-det pie derecho.
Le ĵrestacoij îillatencle la^altstiva en la 
Icünlcá médica dé Babidlila, slenco coû dn̂  
ícldo posteriormente a esta capital para sa 
ĉdra y restiMeclmlentOi
V i« i« i*o s
Por las diferentes vfas de cotannlcaclón 
kan llegado a Málaga los slgnlentes seáo* 
res, hospedándose en los hoteles ane a 
contlnnaclón se expresan:
Regina: Mr. H. Bszlr̂
A.î smbrs: Don José Qómez, do» Anfo* 
elo M’̂ rí^ez, don Ramón de la Torre y 
Jemií Qhbsrfc,
N ziiDbn Sanflegp Cerdáv don Pedrp 
,A. D dón' Sebastián Siéísfán, don Ma< 
Torres v don Antoafo Qatíérrez.
Vit̂ orl .: Don Leopoldo de Mfgáel, don 
Msnael Antz. don Ernesíp Preyre y don 
Ántoalo Suriano.
Colon: D̂ n Martin Aibón, don. Antonio 
Troya.y don losé SicobAr. ,
I&giés'Diiin Mtgael Aragón, don José' 
Bstie, don Mariano ‘Domlngnez, don José 
Anear, don jann Qarcii Valdecasaa.
Hernán Cortésl Don Antonio Rali.
E l es ta d io  d a  T a llo  
Hay Impresiones may optimistas acerca 
del estado del valiente diestro José Teilô  
Mae tan grave cogida sofrió el ddi»b>go 
óltlmo en nuestro circe tanrlno.
1; La méjorfane acentáa.y pnede afirmarse 
lase el peligro ha desapafecidOo
aidé
L a  s a l ü é d e  l o s
. I* |>w o cup acl6 i. co nslanté a «  W s
Slqpiw ren u stí* íe sM a «s s*"® * |L
e s p r ^ s o  d arle  iin  alim ente
l a  l e c h e  s u iz
a<l
es
ita a rc r iP S m y w le lW
mentó IDí2íí̂ V  
criaturas, porq^** Ti, 
ría nunca su 
ción y porque su esíel? 
liznción és absoluta..'
Con la LECHE SU 
ZA «OSO» jas infecclo 
nes intestinales sen im< 
posibles. Madres cuidé 
dosas consulten a 
médico, que Ies acón» 
jará la leche man 
«OSO» esterilizada Si 
azúcar.
La LECHE SUIZ»-» 
marca «OSO» se vendí 
tatnblén en medias Iaí| 
tas, que son rtiuy cotti 
venientes en ésta époc 
de grandes calores,
Pr tata estados tasUltranarlMj, fannacias y ProperíiS;
; Representante paira la región:
B, Sicario Ritwageü, Baentecilla^ 12.
i p p
âleucisf lo | oiltos
j ü l I o
....... tsnn llene ei 6 n Ini 0’14
Sol sale 5 2 póneie 7«41
31
Semene 32,~>V!GrRes ; 
•SíináPaeiíe áo y .—iSsn Ignacio Loyole. 
Saatoa de mañfi^d.-rSttn radro.
Jubileo para hoy / 
CUARENTA HoRAS.»~En San Agn».
Para mañana»
M u y  im p& rtan to
Se alqnfla nn msgnlfl 
doso para almacenes n 
calle de Aiderete núm.
Precio módico. 
Marqués n̂ m. 17, Fd 
corche de
local mny etpq* 
Eras IndnsñHas en 
Hnerta Alta, 
marón calle del 
. tapqnea d̂
G r á fic o :
laterqsantlslnm/p M número de la popa* 
lar revota córreicóñdfente a esta aemant.
Entre otras uformactonés gráflóas dé 
actnalfdad, pab>ca la graa revista naval de 
las esmiadrap 
procsao de im
de globos ll^es en Qranads; el verianee de 
loa Rayei aá Sapmnder; da ta Huerta Va* 
lenclans: adcenas iiplcfs; Notaa ^arróqniea 
el cometo morq. I« «Ictz&ba de Prtjcna; 
el vjlüM  tf Infélitá Rabel: netas deporitl* 
râ : ^alplaismo én Snfza; la Exposición 
li Efpir; la visité del seRér Vlllaanéva ni 
rsenét de fo Carraca; 1a boite de la hija del 
eneral Jordana. y otras notii de la aetna-
viso «dintito el notsble proyecto q«e el 
Cinta Palóifiio de m digna presldéncla pa« 
trocina, con slngnlar tesón y pitrlbtlemcr.
. Altamente, he efoglsdo Kqaeilq nbble In!» 
clatlvs de salvar del olvido él glorioso 
Pnerto de Palpa qsé tanto renombre dleuré'‘̂ 
Ipil#* Eapaíl»» despaés de ía inqiensa 
vlcíorii obtenida por Colón, al détcnbrlr 
este yssto CÓntlnente Aínerlcano.
‘Ya en la Revista Gf/emos 'de mi dlrec*i 
ción, he hecho pab ícar a ios efectos de !a 
propagando, la comanlcBclón' de nited, y 
el proyecto del dragado del Pnerto.
Agradecida a sns amables oficios y a le 
Inmerecida distinción dé q«e me hizo cbjs* 
tp. me complazco qé láladar a! sefiór Pre- 
sldeate, con ifnsívés felicitaciones para 
las coRspfcHQs mlémbros de esa ilnstre 
lastltadón.
Su atenta servidora, Benita Campos^ 
A p c id o m ic s  d e l  t r e b e j a
En el negociado cqrref^ndlente de. ente 
Qoblerno civil sé han recibido in  partes 
de accidentes del trabajo snfrldos por los 
obreros Franol«?a §é8ro Moreno. Uzaro 
¥ < s .  H I M g o W ,
Jaan Arroyo Giren, Jase Fernández Abe* 
Ha, AgiutínJSf á i^  da iosj^tos, Francia* 
co Quiaido Kaitaés. Jlan dálvez Domfn>
, Mpaiél Rodrignoz. Pedro 
igaez Garda, Jéan Gómez Fioddo,
Baelsndénpgasrdábsn ala co M télj 
Delegado reglo as ñor Dlsz de Escebsr ' l| 
maestra sedóte Pérez, el profese 
seflor Aivafez AgRÍiero, los asbores Gítaí* 
clan y Heirqrn Ccame y nameroso púWI* 
ce formadb por la familias dé los nlbaŝ
Con estas venían los dlrectotes* 
Meriano MañoX y sn dlsifngntda éspoi 
dofli Â toa!»)̂  Recio Carrillo, y desde 
estación del Palo los señares Verge S i 
ehrz y V^ga dd Castillo, faspectpr de ¡ 
segnn^ézjina y sécMrlo de te Delegtf 
ción regla, reapecílvemef té.
Lss niñas vienen todas mny satfsf dchat.̂  
en excelente estado de salnd y con bae 
colorea hiMéiidq aqiofat|do tod|íB en p
por Ip cn̂ l floreó o f f  félfettadoa los réfi 
ridós dfréctorea.
Da la estación se dirigieron al Ayoofa* 
miente, Adonde se tomaron les dates ap4 
tropemé|rlco y fneron entregadas a ls£  
familias. w
Reciban las niñas y profesoirits 
edhorabnené.
N uevo p eriéd ica»
Por este Gobierno elvU se ím ooBcedldd 
intorlzaclón para q»e se pnbliqne el perió­
dico «Los Episodios», qaé dirigirá el ántt<
M@ / »'pravlm0l^ :
 ̂ f Atniücpca
Los vecinos de ígaaleja Clemente Ro<> 
áa Bermadez, Gregorio González Rabio, 
Mlgaei Gil Castañeda, Antonio Domin- 
gnez Rodrlgnez, y Rosaifs Gil Maciaa, es* 
posa del primero, se h dieban etmmlstadaa 
por resentlnileatOB lsmlllar.es, y como entre 
eüos strgíera de nuevo te éteraá cnestión 
deesssdeferencias, promévleífOnOéatre#j; 
imáteé de dos mil demonios, propinándose 
bofetádii a gteiéi.
La gaardla civil se eloargó dé poner, 
término a la reyerta, oondnclendo oto* 
dos los ̂ nté|idlentes a te cárcel déla Vfite.
GiAc y  e a irá u llá lo  
; £n Faente de iPiedra promovieron rayer 
ta acompañada de feerte escándalo Fran 
claco Torrea González, de sesentldqs ote' 
ños, Doiorifis Meditaí Cioazáfez, de vefnil 
seta primavéras y Dolorei González Marl^ 
d@ clncneáildos tevlernos.
I Los dirimentes más viejos resnlteron con 
eroaiones en te cara, haMéadossIs éOépado
êl Franoíaco .80®
L a iregu^ d é  d on  Segu nid o
En término de Vlliamarlíii (Cádiz), le 
hartaron el mes de Jante dei año anterior 
ana yegaa a don Segando Martínez i^azn 
no, cayo semoviente ha sido encontrado 
ahora en ik d $r del vécteo de Campillos don 
Antonio Campea Pérez 
Este ignorendo te proesdeada dq la ye> 
gaa, se ia compró a nn gitano llamado Aa 
tente Romero Marte ja, qae hace ochos días 
desepaVedó de dicho paéb|o.
La güsrdla civil practica gestfoneiipara 
sa captara.
Lm v c m g c á z c  d e  Ju a n
, El vednó de Almargen Francisco Ma' 
yorga Fernández crazataycpie dos caballa 
rías mayores y montado en aba por la calle 
de Arrabal del citado pnebte, y de Imprp* 
viso sé lé preseátó Jaan TriHlilo (a) Cernid 
cera, qalen Intentó agredirte con nna faca.
El Msyorga echó pie n tierra hnyendo 
de an enemigo, perslgaléndole éáte y arro­
jándote ana piedra qae te prodajo ana herí* 
da de Importancia éa la cibéza.
Trajino, qae pQiferfórmeRté se presentó 
al jaez mniiiclpat, realizó el hecha pare 
vengarle de Mayarga por haberlo denan* 
dado como tetródnetor de ganado en te 
■ dad
•** w r a
f f á i | i e  a i  C ir c u í
im
M e r c a n t i l
(3ran, coche die turismo ‘ ‘C ^EL“ Rara e^cuí^jo^s de dtetanplg iliinit 
Detal es y jgrecios; F .  GMItCMi- d l a m c d e  24-
M
mo frref ormables lerlan anprfmldas las cábl* 
lassllaanacfonea qap Imponen sn' l̂ey é 
Béropa faéién las enCérgaals de ejercet el
prótecterádo en M«rraeani. '
Eacamendadi a Fraada y a Eapiña, es 
V % cosa may distinta. Pof: mlger̂  ble, pof;
qaienes hemni ^
lái,él spénefte/ de Jiroésiárqmoi .̂. dj 
récariót
h íbf Jfitem' dé ,eRConíráTéniáé»]?ér«Ŵ ^̂  ̂
tápéte^n Alemania e ifflglé%ro. ^
hítelonés pdderdéfi i^iiiéfen tea máv 
aboWteablea atentados, cébonéataaidéta 
con la necesidad ds defenderlos altos Inte­
reses de te civiltefiddb* P®?!® 
aero mny dlitinto patelaséldonea d^ies. 
Ja las qae jamás to'eran qae fe aprovechen 
fdesns'coiíqslstes-'' 'X;
En resnmldss c<i(éntsMi: Qae Espifia nip 
dispone de medios «¡xteímteqr « jlA 
cábllas. Qae si los tivtesn, no te dejarían 
en libertad de acción las potencias qne en 
la éctiiélMéd spta dneñes dé ioy dpsilnoa de 
Esppa^ Y, flqítíméate, qné es ^pliw nece* 
dad fé sapt^teMtide qae vaiño» a clvülzir 
a los cabliefios, porque f  nosotros no pos 
sóbrate éiémeyalos cHitHrates para qae poí 
moa dlfnndlrlps friera de España.
Y como tea céypVas jam$9 sp no
Don Maséel Cejudo Rodríguez, (sargei 
de tê guarciiávcIvlfí.lOOipefét«ts J i 
 ̂ Dón JnanPadroño Fcñueis, teniente |
^ . 7-
La Dirección general de la Deuda’ y Ci 
pasivas hrCQ̂ cedldó lái slgulenteimnsldñl 
Do» Tetnás Fástor R«inó# y dpñp Fraft 
Bernárdez ̂ p l^ re s  ¡delaolrnteé̂
■-.'péseíás.' , . ’'*■ X )’
V DOfiá María Hurtado VeláEcc, viuda 
primer'te«iente dcql Miguél López Fó 
470 pesetas.
ilráLsvii hsbsras, del,mes 
tuél] éú îéTesdterf||ué-Háciéádj ,̂ tesretlril 
dos que cobran pór Mbllitadoií
Han sido pasaportadbs para San Fernando 
los marineros Pedro Martín Vf|T gaa y p  egí 
López Oafmona, y el sobado de infanrerla 
martiná Fernando Alferéf) Martfnéil ‘
dé̂
- u
’on enVfte Comandancia df 
de.pjíro,,..,d,c.}.,dt,}¿.^
ROS somete­
rán, vivando e f  constante rebellóq, en ple- 
¡ná énarqstef Ptaos no reconocen mátdftecnd 
iqne el l^paeytp por las balas de aas fasites, 
I dé todo lo dicho sé deduce qae tendremos 
I allende el Estrecho gnerré para slgtes y 
[qne los riscos dej Rif serán nn Inmenso ce- 
[lienterfe paré España.
M dtéflda
Ayer se celeb’’ar i 
Miurlnn, exámenes '
Con rumbo a Cartsgenámsrchsron ayer 
nuestro puerto los torpedmcl españoles ná||' 
meros^-y 5. _ . L  ;, ■ . .rjsi
gyok¿^do de Marina Intl^eia la préseRtá*|i| 
clóñ'en ia'(ío&!?8ndanclB de J  jaqóin Meé 
toro Ortega, pát» notlflteclón tedfctebíqií
Frocedente^dp SanPenrH^V  ̂
en Buestro puerto el torpeáá¿ °
■mero 1. » ‘ '-.-'tJ
fty iu tan iu to  dt j i j l g l
t *
lldad en provincias.
El teijp de este fntereeaate número es, 
como dé óosfnmfcre, selecto.
«H uevo MuiBtIé»
l^te revira h| tenílo nn acierto qaei nos 
es grate reconocer' Nós reffN’lmos a Ik sec­
ción «Dlvnfgadonés financieras», éneo* 
mendBjite al prestigioso escritor Carlos Ce* 
maño, qaé con fa claro tatenfo desarrolla 
de nne manera sencilla temas ten áridos 
como todcsloB retaétenados con estos Intrln* 
Gados problemas de Htdenda. y de tes qée 
eos esicontoamos may necesitados por el 
alftemlentp qne en general hacemos e esta 
c'fse da asantos.
En su parte tltererlf, rorrospondlante al 
número de sfte semana, pabifea, eatre tes 
arlícelos de sn selecta co.¿bQfsddn, nao 
deleitado «scrltnr, tan Interesante como 
b dos loa snyot: «El capital y e< Pisco», 
qiie dpiégiio agradecerán tea aficionados 
a esta materia.
Q tm  es de rigor en esta época, dedica 
verlsf páginas de su parte gráfica a las 
pláyas españolas, el Sardinero de Saatan- l 
der, y te Concha, de San Sebastián, ade­
más dq todas fas notas interesentes, oen- 
rrides diñante la aqmana.
C lu b P eC ó sflio  
Salta (Rqpúbllqa Argentina) 3 de Juño de 
1 914.
Ai Señor Presidente dql <C|ab Palós'
f.ía».'
Don José Gatlérrez Vázquez.
Patos de Mogner., 
Dlftlrgaldo 81 flor: Por Intermedio déf 
si&ñúrCóBsn̂  Arĝ n̂tlso en Má'ag». don 
EarfqqeMártlnez Ytaño, hé tenido «1 faoi.Qr 
de roclbto te atenta nota de nited fechada 
el 21 dé Mayo, próxima pasado, a te qne
Sersfte López ̂ stlito, Mi©iel, Castetejo 
Arrabal, Jaan Garete uona4lez y José 
Martp Castró.
Cm cu to m ó v illa m p
Pl seéor don Frapcifco Garctejia »óqnl> 
rldo nn rnsgaíflco antomóvli mifca Ope/, 
qae destina areailzir excursiones a gran* 
des distaacbw.
^  antomóvH Opel renae todas les conf 
dlcjpnes apetectbms de co/r/prf y resalté 
el preferido de los deportiatss,
C o v o u r s o
pi din diez del próximo mes dé Agosto 
se verificará en te aloatdte, nn roncérsó pa* 
ra la éonsfracclóa de varios pneatos y bsn* 
cas de madera de pino, con destinó a te na­
va dé te dórecha dél Mercado del Aifenió 
XL, bf ja él tipo dé 2284 50 pesetaSi
Lu co n lP íb u ció iB  
 ̂ Del 1.® el 25 de Agosta estará abierto el 
periodo voluntarf o para te cobranza deles 
recibos del tercer trimestre de 1914, por 
los OQHceptoi de Rústica,Urbana. Indasfriql, 
Carrasjas de tajo, Ceslnoe, Trensportea y 
demás conceptos de cargo.
O icti-ib u cié n  d e  fo n d o s  
Be el «Botette Oficlni» desy»r sq Imr- 
ta te diitrlbaclón de fondos de te DTntadón 
Provinclei, correspandierté al mes de J¿' 
lio.
L o  V e d a  le v c n ta id s
Cqn arreglo a ló que dispone te vigíente 
Ley de diez y seis de Mayo de 1902 desde 
e día 1.** de Agóste próximo qneda levanta­
da la veda para te ciiza de palomas, tórto* 
las y codornices en iqaelloa predtes rúitl* 
coa o parajes donde se hsyan segado las 
cosechas aniiqie tes gavillas estén sobre 
el terreno; considerándose con cérocter 
general desde 1.® de Septiembre slgülente 
excepción hecha de tes aves Ihiectlvoiu 
por el benéflcio que reporten a te sgrfenf- 
tura caya cazaéátá prohibida en todo tiem­
po.
G« io n io  Emoolai*
En el tren dé las 7 y 45 de la miñsaa 
del dis de ayer regresó de Torré dei Mar 
te Coloafa Bicófai dé nlfiái orgaafzada por 
te Jante de Fomento qnu preside el señor 
•Icalde don Uls Encina Candebat.
guo periodista don FraaclscolMarfío Lerdo.
OI|i««s p áb ficm s m u o io ip o le s
iMaterlales y efectos pedidos e ingresii? 
dos en los alinacenéi mnnlclpalss en ej díf 
de hoy;
Doce eipnertes terreras, a don Bermúrdo 
Sáicbez.
Catorce sacos de cemento fmrtland, a
ápii /̂ itoiifo Î gÍZi
Cuatro cargas de cal en pella, a don Jo­
sé Quoróero.
Seis sogas del mercado de LfgnnHIjny 
por Mfgéei COntreraa.
Dos Ídem dél Matadero del Palo, por 
Antoaió G. CaslHIo
Sslldaa de materiales y efectos en el día
deboy:
Doce socos de cemeato de portland, a te 
Alamida de Carlos Haez, pedldi» por el 
oficial Mannel Jiménez.
Caatro sacos de cemento de portland, 
trescientos pflastroaes y cnatro cargas de 
cal en péiis, a la calle Muñoz Degrin, por 
el nficlsl Miguel Contreres. •
Uea srrobz de romento romiRá, a la Au­
diencia, por Antonio G. €a«tliÍo.
Ua saco de cementerommo, atesagaas 
de TorremoHnss, por jsasi, Raíz,
Medio saco Óta cemento romano, el Pasa* 
je de Gordóz, por Emfilo Llamas.
Diez pliastronés, a te callé de Huerto 
Moajas, por Pedro Cabeilô ^
Tren pliastronés, a te Andlenda, ppr 
Antoalo Q Céstilio,
D:í8 eeplocbas cateadas, a Miguel Oto- 
roi
Usa escoba de rama, a! mismo.
Ua astil, s|< mismo.
Uot soga, a Pedro Cabello.
Usa Idem, a José Jiménez.
Uir decilitro de aceite, a te Carplnterte, 
Diez espuertas, a los arreclfadores. 
Eklsténdíá de materiales y efectos para 
el díi 31 de Jtttto de 1914.
PitestróBB», 352, ,
Sacos de cemento romano, 5 y 3,4.
Idem de Idem portland, 3 y H4.
Cargos de yeso,





Obras muni^palss ppt administración
rrenoi de te propie  del herido.
D É  M A G R U É C 0 8
IJifperA y lesiones 
En la salé segnóda compareció ayer Juan 
Hlupjosa Gteés, qn lén te noche del 27 de 
Octibre del pasado sflo, en el pueblo dé 
Sae Marcoai se hallaba desempeflindo s i 
■ i céri;ó de É r̂ino ifóléúté di nn café de te 
propiedad de Jsté Sánchez Algarv 
Este asomóse a una ventana de dfciho es* 
r  tataieclmlento con Pedro Alcebet, y enton* 
#cessln que mediase palabras ninguna el 
f  procesado disparó contra José, con una es- 
copeta, hiriéndole de nne perdigonada en 
SM eicarUv: •
M Cuando óolnetló el hecha,el procesado se 
4hinsbsembrf»gadó.
Ei flspal solicitó,ae rmpuslera al procesa-
Bstaúo de las operaciones de lipgrem 
pagos verificadas en te Caja mnnic) 
dHtsñte el día 24 de Julfo dê  1914:
, '■------ ,---------------------- -—L~s
INGRESOS
„  Extatenple anterior .
Recandado por Ceméntétlos 
k,. » » Matadero .
I(L Palo . . 
I4.:Teatlp6a,
Carees
Sin cesar se desangré nnestro puebla en 
Él quimérico peaser que coa lop medloB
de que, hoy disponemos podamos someter 
• i|s l|dómltas cábllat. E4ss viven en um 
especie de feudalismo anárquico, sin suje­
ción al sultán. Cada una dé éjíis se rige 
róí^oqulére y todas desprecian y odian 
prefaédamente a quienes no son músníma* 
nézi B los que no profesan sn rélfgtón.
Detenidos en nnn forma atrasada de evo- 
Incjón social, apegados a te barbarle, no 
V|rlan, ao sê adaptan al cambio de Idias, 
sontetransfórmibles.
4^1 e! protectorado de Msrraecss corriese 
pcérgo de las naciones más poderosas dé 
&ropa. sería relativamente fácil te loteclém 
difnprcbiema que thora se présente como 
lóidlMbíe. Pero Franólq y Etê ñ̂a no sa 
br.man pare llevar a término tal empresa.
Es vano latente el pretender Incnicsr a 
las. cábllas la civilización. Son ffiemédfabte 
m«»te Ineptas para !p vida cuita. Ei embré 
técedor,degradante fanatismo religioso, tes 
ha convertido en elementes dé todo punto 
Isúiités para te humenidad
¿Q^é es la qua procede? El sentimiento 
upa dice que mejorarles para qué éntren u 
fí^srparte del ménd9 fitvlllzsdó. 
irero, ¿“-s ese el prócedlmlento que en 
rééildadl se é» muestra época con 
quienes, como u » ñ «i.bsa descendido 
al, más bsj i grote de embratedmiento y
hacha, cteírtsmdRte, revela nnn 
grqn tehnmanldad. Es iamentatate, es odiqao 
qaé, lejos de Procetarsé te enmienda, se 
acelera te extinción de tes débiles y de los 
etidóf. Pero esa es la tristísima reéüdad. 
E Inútil es qae se condene el hecho en nom* 
bre de ta moderna clvtllzaclóa.
Les pueb'os llamados énperiorea no mal* 
gestan sus esfuerzos al emplean su dinero 
en torcer 1a ley natura*, considerada como 
i|ideciteable, que eilmlim él lacipiz, Y cô
Ei defensor señor Uralde sé modrú con* 
forme con te petición fisótlí.
E) jaldo ûédó concluso pare señiencfa.
Señaterolentos pgra hoy
Sección
Vélez Málsga. — Juegos prohibidos.— . 
Procesados, Isoceacio Vuter Pascual yteela 
más.>^Letrad», señor Alzpurua.—Procura­
dor, señor Ponóé de León.
Sección 2.* .w»
Aótequéra*-* Estafa. Proc^edp, Ñor'|m 
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Dlputscfón provincial. . 
Arrendamiento Audlenctu 
Idem Cesa Ayuntamiento 
Limpieza. . . ; , , 
Q bM spéevea . . . .  
Cargas
tr^i-^Fropirador, señar Rodríguez Cés-r
Qíicrós L
D a l © g a @ i é i  á t  H i a i i M t - i
f  Por dlterentez cosBepto» togrosaron
««taTM oreriad. Hadaada, 8 3 .8 9 1 pe.,'', BÍilflcead,', . _ 'v KMéab«.a-. , . , .
Ayer constituyó «n le Tesorería de pública , ,
da un depósito de 226 lO péstetás don Aisdrés VMateflal de la dfireel. , 
Pateitrin, baráj gasto- da demarcación de 42 - Jqrosles d«.obras núb ĉas 
penenenclas de mineral de plomo con el tUu. Idem de Brteada sainlíW»
El A'roiidatsrlo ds Gontrlbuclonei comu<̂  
nica al señor Tesorero «e Hacienda bebar 
Mdo nombrado auxl lar subalterno pura la co­
branza en lof pnebl.es de ta zona de Colme-J 
nan don Miguel Palomo Molina. l
El Director general del Tésoro público au­
toriza al señor Delegado de Hacienda para 
que desde el día L” de Agosto pr<íxImo abra 
mpsgo de los habares detmes actúala las 
Clases activas y pasivas.
Per él ministerio de la Guerra han sido €0 -̂,)
38'02 pe<
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S S b i l G t M a  p ü u m m
s o e e r f l í p i i i i á i
AMKÍOS DEL PAiS ' ' 
“ !¡z«  J®  Címgíltdcián aúiiimrisí 
N Atatests ateftemeute de óqím» a doae'^i 
Ja  m^ana durante tea msaes dq 
|Ago«te. I-
Total de to pagado 
LExfsténdupnroél 27. .
V iérnés II d e <lu
de o b^e q j Hl t ds »  ixpiéditfdameeteb 
I%r fá imbif f  ^lado,
MJttJeado bfti9dp intmfclpali q«e Ínter*
prét^eacó^déi ptesii dé sé ibpertorlOi 
La tómbola estavo también nmy ani*
LOS DE HOY 
ramlnadóR, tnüstca y aegiada batalla de 
CaatlIteĵ BK en Igaal íofdia qnela aéte>
Itoit. ■
LOS DE MAN̂ N/̂
B m i l o s  '
de agdss de'̂ aar y dulce. - linfas de laUlalagBeta (flWligídi
TEMPORADA DEL i. DE JUpO AL 30 DE SEPTIEMBRE^
H é d ie o r  DON J U d i :  If f iP E L L iT IE R i
I ipnilRfdóâ  velada;# íáúíilca. Ságadidi 
Fiesta Aádahiza Gomd la êntérksr.
laformación comercial
que no
por nenguna otra marca, Te-
U.AVIN.
rX IXÁRÍA Í3.-MALAGA.
“ « r n s e í a s s * * *
ifrsneéi
ÍO0 (Jel Memten&neoi Indo OhizM, Ja] n̂,Ans« 
/̂alis y {loevs Zelsnclis.
Vmp®f*es «n tp m d os
Vapor «Vicente Ife Roda»! de Mejillr. 
«CeboSan^firtin»i. de Aihierís. 
s «Qsbo CerVere», dé AKc&ate.
» «Cebo Paez»> de Ceate.
» «HáHca», deHaeiva.
» cC«bo Menor»! de S ivllja,
» ‘ «Hispana», de Cattagcns. iVapâ m d o m p a c h a iln B
Vapor «Btís»>8r»̂  parí! Cádiz.
» , «AadilncíM. 'f̂ r'ra A!meif«.: ■.
» aVIcente la R. para Melllif. 
» «Añcona», para Cádiz.
» «Cabo Getvert». pare Biibso.
» «Cabo Sen Mttlíj», itisráldeiñ.
«C»bp Paez»! pera Paen^e Ms«
Bmi ÉMírm-tílém
30 Jallo le iiv » '® '
Da Mosd^ow
En la dndsdela da V̂ yrsô fa cayó an 
rayo sobré oí depósito de mnalplones, vo> 
iandp.
Hay niimsKoses Yictlmasé
.Elcclsáli1§iri:n5'á- VHíagerda ŷ Corte-
É ' /Mndríd régretfsrá el Ylefnes
SŜ í , '




D e T e iu á n
Marisa ha recorrido la costa a bordo de 
na baqse de gaerrs.
—Darante ta descablerta practicada ea 
el llano de Bacega #n giépo enemigo hos
Bl vspov truall&ulileo frsneéi 
I fa ld iv a
gkidrAdsl posrto ds Almería el 2S de Agosto ad* 
iniliendo eé Málagtt pSBSgeros de-primera, Be* 
ganda y teroeüa etae oon viajo por vapor da 
a Almeriapov enenta de la OompañiaiM --------------- — ..
nwa 100 de/yaneiroi SmilioSi Montevideo y 
fiñaoflAilél/
Bl vapor trasatU f̂eo traneéi,
I ta l ia  ■
nddrt de este pilerto el Í6 de Agosto admitiendo 
niBaseroB de seganda elase y earga para B|o da 
laneuo, Swslos, Montevideo jrBnenos-Aire 
ew eonoeiniiiento directo para Faranî paa, F. o. 
irian̂ UsiBio Grande do Bul, Pelotas y Fo>to 
Alegre eon trasbordó en Blo Janeiro y para la 
Asnnélón, Villa Oonoepeión, Bosano, los b̂ év. 
los de laBibera y los de la Oosta ArgentinarSnr 
yPonta Arenas (Chile) aoî  trasbordo en Snor 
aoiAiieil
fara Infonues dirigirse a sn eonsignaiaiHbi 
don Pedro Oómea Chuz, sallo de Josefa Ugarta 
Batrimilort 88, M&laga.;
Jln ts  G ira ld a
[ irCognac “Vencedor,
ÜÑICÓS FABRICANTES
ViBih d« ]sjf Zafra < hijo
SUCESORES DE
M u r o  y  S a e n : ^
SEccióN DE Vinos
V a p o r e a  q u e  s u  e s p a r a q
«Amalf!,» el 31 para Hamburgo. 
tCabn Santa Pola » pifa Almería y ei< 
calas basta Mcraeilas,
M ep om p p N t eP irB d a m
Por ferrocarril llegiron ayer a Málaga 
las mercandss sigílente ai 
lo saas de yeros a Laqae, 3 c»l«s de ja* 
Dón a Msrqaez, 21dem a Vela, 6 barriles 
de vino a Gi»psrlós. 61 pellefos de aceite a 
Moieno, 19 Idea a Pineda, 35 Idem ajaren 
d< 26 Idea a Siibát, ilü cerotes de hijeas a 
Moreno, 30 sacos de cebada a Jiménez, 13 
de alpiste de Arroyo, SG janlaíi dé madera 
a Herrerâ  10 barriles de alcebol á López,
7 sacos de asócar e Postigo, §idem a Cae* 
vssi 5 Idem » Móréao, S cajas de drogas a 
Pelaez, 51 sacos de cabamo a Marciano, 
60 idea a Marciano, 20 buriles de aceite e 
la orden, 17 ctjm ds sebo a Escobar, Air 
bultos de coreboA Ordoffez, 140 baltos de 
hierro viejo a Ojéda, 329 partes para el 
Telégrafo, l67 sacos de azúcar a Qt|méÍ4 
145 saces de htbss a Ortiz, t03 aacoi ae 
alpiste a Torres, 100 de trigin a la orden, 
99 de garbanzos, a Sánchez, 112 Idein a 
Capas, 81 pellejQs de aceite a Morales y 
91 Idem a Marlelé
Hlersimtf o  d e  « e m ite s  
Día 3Ó de Jallo de 1914 
E Mitrada en dicho dfa 
De Agnllar a la ordm ,
De Anteqaera a Pineda.
. De Idem 8 Seiss. . . .
Dd Idem a Morero. , .
De Idem a Jersdo. > •
De Cabra a Marlel. . ,








Dlez.Vscis de (os barqnefioi se lüaln* 
temado en naestro campo
o q  F f r i;#  ■
Hoy termlimro» todo. I».jnmebM de 
máqalfiss del acoraz»di3' «A fonso Xlll»,“ S & W S t ó .  í.
técnlMoe las ésí^rMcla» telatívfis at son-, 
samo, velocidad y radÍQ #  í j
>>̂ £1 exmlnlstro señor Arlss de Miranda 
acomplitadd (te sa h||p y del dlpMióo **“ 
flor SÉltdsr'visltó toa arsénales y astille* 
rosy tos baqwmdégflW* cpastyacclón,
‘ " ' * ' * f ’‘'” ‘ D A C S c l l r
Loa marinos cabaeos se «tastraroB ea« 
CBidi&fflitde iaixcarsíón i  Jerez..
Hoy ion obseqaladcis con.an ibsile. 
—Acaba dAmsiar Pifa ‘ C*"
nalatei î coa e| cargamento *tostimw*«o* 
V ti,;:-'n «'fu d e l«'
La iadad preséiíta el m!s4?o deiolsdor
**?lBocí¿sole«e»tase veíin grapr» frea* 
te W HosplUilvy depósito de cadóveres.
Dos de los heridos tg^alwn.
Mientraile arSpatettan l é  pi^^^^
maiió del plrotécalco, gritaba horribleme^ 
tê  dltíehdo qaé q«8?l|n Bintê^̂^̂ .
Daraiite el enttefío cerrará todo el
*^&éls,médlcqsi sysda^? dé 
tes de m e d i c i n a ' M  
' cndévé»s,-eir©í.paáío-4sl 
clendo !i dnigenclp P  horroro
SniitAn^er
hs llriasdo ana dl»pcs?cí(5a aatosL 
ido al'ministro pera ccatiritu con Is 
inatracjtora naval, la ccsetrKCclón de an 
icero'liígero.
' 1,1 De V M le iisia
H^oy «(i corrieron teres de Vicénte Mar* 
tfcfiz. r
rímfero. Osito da Vsrtos plnchaiî B ma* 
oyéndqsft-maihaéplties. .. 
isgik ndo. Bambita lo despacha dé aná 
icoii.jabaetas.v;- ' ' ■ ;
. , Ĵ i'C:;ero "Póiada ackba ds nía iadeada 
y di2| (tescfibeÜQB. ,
t Tío. - BsIitoBíe hícé 'la  ̂ . excaleRsIe 
,psr» dos pinchazos, ana: r#deadâ y 
dos; Si .̂ scsbelfos (O v̂ dón y oréí»)
QlUnto. Q§l!lo to pissporla #  yarlos 
pinero a’zos. «?g«14é« «sepsaíás » '
Sé.«lo. L>» msts Bamblts de an pinchazo 
ymkétia (Ovición)
Sf ptmu, Pasada dé siete plncházosy 
nn V'léscabelio ;
C tocayo. Bslréiltp qaedó nial |n este 
tori K al qae pfironó variBs vecéa, promo* 
vlé adóse ani bronca y oyéndose el prímér 
aviso-, i
E|los tendidos se registraroa colisiones 
eii iré belmontisjas y galifstas.
Ráfset Qslió h¿ sido carado de ana he­
rí dáea (a mano.
i í^ íu n e
cM o visible. Bozamiemtos a bolas de
S r i í .  y ( t e o .  y
rodülos cambíalíles eii; ^l^cto, pUz _
Delegación eSpañoM * cwgo de 
Universidad,
Él mejor roconstitiiíoiito y íbpratieo uo lasan£te___
J a r u b @  í o s i a t i d o  O i k
. PLJAEABE FOSFATADO
I r  fo sfa ta d o  dÍk - e S imI» en alto|raaoel yetito.
,  I d ÍABABE FOSFATADO
ED JABABB FOSFATADO DIK -Eeemplasa con rato dMMte 3a lugaío fleba-
B Î M ^ Í f OSFAt I j^̂ ^̂  ̂ raatítismo, bocio o
paperaí . a m ® S ° l S c ? o S . o ^ ^ ^  D»mateio ^ o f ^ a  o«ma y to-
“ l j S e 'fo Í ' Í t 1 d0 ' &  ■“




BM iiqutl# fuq iiiituo so
En el reitsarant de Raería celebrdsp 
un biaqvnteen honor del alcalde.
t mll qnlnlentoB comensales amotL 
e Invadieron I& cocina, rompién^ólo
minó el ec.to entre grandes gritpp da 
protesta contra el abasto.
S o i s #  ( i f  M ^ r M
-rí“-̂-- ^
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912 
a 18 pesetas la arroba de 18 2|3 litros de 1910 
a6S0pnet«s.
Anejos de 8 a 50 pesetas.
Dsice y P. X , 7 50. mosrateli de 10 y 18 
pes-tfis.
Légrltna y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepefl.i tintoyblanOQ,a 5pssetas.
Vinagres paros de vino, desde 2 a 10 pese­
tas tos 16 litros.
Amados, Ron, Cognac, Caii8| Ginebra, 
etcetera.
PRECIOS CONVENCIONJILES
Bodegas, dettllsrlas yescrflorlo.'Almace* 
ñas de Campo (Huerta Aita.)
TELÉFONO: NyM. 354
Sarviclo a domlclüo.—Sucurialea y Cen=> 
Tu? aviaos. Callo Sancha (lé.'Lvrm 2 (És- 
|ab cclinlepto *Loi Cabiitob»V PaslUo Sénto 
Domingo; 38 y caite Enrique Scholtz, 4..
el muslo Izquierdo y de, »nA 8'f«®
77 75 7'Qm 
00 00 00 00 
00,00000 00
Pellejas 355
coas 30 l75 kJtos.
Precio, 1P62 1l2 pésetéi los 11 y l\2 
kilos.
flag eó le  d e  p B « « «
He aquí tos prectos qae para la cosecht 
de 1914 se abonan por iá casá qne n(iB re­
mite la s!|galente nota;
H ljoq du^ P u d rU  V É I is . - I S A ^L s e s . . .
Escritorio: Alameda Prtocipví, núto/12 
Inpprtadonés de madera del Norte da Euv 
rops, América y del país. , ' .
Fábrica di asurar maderas, callé Doctor 
Dáv.latontes Ctrortolss), 45.
Josf JtBjictntlcri
 ̂ Médico clrojano. especialista en enfarme- 
dadude la mujer, partos, estómagos y ve* 
aéreos —Consulta diaria de 19 a 3.
. Prado de la visita para las criadas 1 fpa-
HÉCHÜRA 
Imperial extra. , . . 
Imperial . • • • • 
Boyaox. . . , • • 
Cuarta. . . . • • 
ENRA^imOO 
Imperial Alto. V • .
» Bajo. • • • 
RóyanX Alto. , • • 
» Dejo- • • *
Cuarta Alta. • • • 
» Baja • I . I 
Quinta Alta . • , • 
» Baja. ,  . * < 
Mejor corrl6nt|alto 
» » bajo .
ORANOS
Reviso. . • • • 
Me^o Revlso*j / • * 
ÁsMdo. • • > • 
Corriente. • • < 







Benlt. a w í , . .  q.l«n ‘' í j ?
caíapio wfdlawí .Bíánlto 
de ti antrdia
el pachp y otra en el brezo 
hemorragia
Béntobanna herida «« e|vtonfre, 
da de la masa Intestinal, murió óe «• 
tâ BÓ csrdlaccí Isidro Bánl¿. V 
BéKlonado el mnslo ¿ * ‘1*?®*' ’̂ 
hemorragia . tréUtoáílcs; Juan Siim^
fefpvlto 4 por IES) interiore.
4 por 100 atoorriaahto .»»» 
Amos1^zffible.sÍ5 por 11X)...»«
Cí^ul# Hlpotécarlas 4 per .
í ................ 97 On̂  07 00
Astolé̂ ®» 3̂ 9®®® E8pafla.4447'00 445*00
iT  ffi ' » Hlp0tec«!ds(.f CO 00| pO'OO 
‘ í:í :» ■ » fllspann-Am®» í
Ea £8ti.ú'|lmaxai)Ual se desmídate» toz 
moviétoñtoss (la ttopis. ̂  «  ,
—A tos Viía’'saííto<? dísl Bmcp de rrande 




4&rcsl«(to.t*^8teffl|«mente el rumor 
de.a»e..-.*n VBpb:ffan<Ó8 cergedo vu- 
rio» mísídnes dé.'fMnáos oroi toé datenído. 
en Kiel por S®s sŝ sartoadea Útoma«iiiS.
teeaN svi B zay. pastos ahstfíacos da« 
sean evscnar estíb'pósíctones da servios y 
meántenégrinev. ’
Tpdds los iaformes d«! extranjero íermS' 
nai diciendo qne lá situación ea grftvíír 
ras, ícreyéndose que Sa gaerra europea es* 
taHntá de-n?! moffiKífi sljirp. \
—Lrs coroualc&cíones c^n Servia sí® 
dlftoiitolmes.
Todsstos fábricas de seroplaoos y mô  
teres eaíáa tomadas mmisrrneate,para evi­
tar I« entrega desparatí».  ̂ ■
S® :cpnf límala fsmvlllzscfon alemana.
Un diptomáto servio declara qwa po-
De Budapest
Ĥ  producido Inménso júbilo la toma de
Bsígrsdo ’ ,  ,
Eí bombardeo comenzó al amanecer y eji 
diversos '«panto» dé la’ población se Inlcln’ 
ron Incendios. ' , ,
Mdehas proyectiles c*í#n en el rto.̂  
Ün-iatelhtoa'dli nottola' á& m  Vlotonti* 
mo comb*te é® te frofítaría de SsRjicsto, 
resKÍtando derroteapa (a* ,
La tocbCeníré'te r;fl|storia/continua a 
cinco kilómetros de Bsígrade. ■
D e c B f T i l p
Continúa M qsfloineo en ^ JDanitWP 
A cinco k'lóaietros de BílgraSc, los
rteanu.íi.M.; 
» Espaflol de 
Crédito sasfi 




r e ñ í a s . 
fcarere * orúLiairlaB. 
acarern, obUgsigl®»©®.».
00*PDÍ OO'OO
seea muchísimo raatorÍsld0Wrrac5gl<l?^ 



















¿Mita! coa salida de! tos Intcatlnós; 
llermo Moreno,
solo un trozo del mfcxliar-derezb® V ,*-s*®" 
S S ííle  lengai. stendj i«^S?dí*fn eT cStúne»: Mercedes Cuadra, bervda en eicue- 
llb \ k a  los M f e f , 
la cabeza únicamente imr bin
La dlllganda dé
CAMBIOS






m j  t d  c t U l id o
ras, y al acÁbafí. e! 







sTtrabila' áii7y nópbA ínceiai êmeate^^
-S e  ha verificado; étientléfo deJái, 
vlcifmss, presidiendo él Aywiamlénto y . 
el gobérnador.
Todo el vectedRrlqislstló |1 e f̂tojrrc; la
i»bia(ri6n coeriisúo emftedt. /,
De I.M T o j^
Hoy visitaron a Romanone ef g(íberHa-, 
dor y varíes Cemites llberaleu.
30 JultelOH.
. B e  P | r í f  ■
Hiró^ fedto ®! S2¡!2!¡!
Wo nazb (teapaó* el opílnils
£0  5ehi a^bsberse éntebtodo retoripuea
ebétrU Asstrla- . .  ̂ ■, ,
^TaBemos-afladió-dinero y mfliilcloaea 
y híbrSbstoílas gigantescas.
, —Afirma «Le Témps» que la altuaclón, 
se agróva por^sooraeMosrhable» '̂-»» 
tádo cóasidsrsblem'elté las probabUídadea 
de guerra enropsa. , .  .  x
La oétltnd de Atomante en estos días faé 
enigmática, fiera ya está aélarada, pnes 
qWtándose éí anttf sz se hsí presenté(Ip 
agresiva. .
—La sociedad francesa de socorro e los 
heridos ha .preparado 360 ItOlppftalas de 
campKíla.!
De V ien e
Celebrai frlcuénlés conferencias los 
embajadores délas cinco potencias, para 
tratar de la paz.
CircHlalRtoslstentearumores respectos 
la movilización rusa gíBUeral. ,
A las nueve de te mañana se reanudó el 
caflonao de Belgrado, durando quince mi­
nutes.
Un oficial de la reserva, detenido en 
Belgrado, confirma que ilsviba nn revól­
ver para asesinar al archiduque en Sara­
jevo, y que se hallaba en Austrln ejerclen  ̂
do asplotUijé al lervlclo de Servia.
Hb cómeazedo un vlolenJíslmo bombar­
deo en la frontera de Novi< Baer.
Idem id. para los obreros, 2 pésetas.
Vélss Máhigs Rúm. 18 (Mi&guetsJ____
ls 6 io
fl£üR4L3Iág,. (miQ0S. 
BSO m W A  :
E4Íi'6pO M 4 ^  
" l i  S S S  p é* á-HO'SOP WI»p.M0i, fov
tas 214'50. unxwéibmA.Carnes frescas, peso 00 knoi^nios, pesof
tas 0'{8)
Puesto sanitario de Cártama, pqso OO W\ó- 
gramos, peilrias PO'Q;. . . . .
■ Total do ̂ 0, 7.551*250 kllógrawos.
Total de adeudo, 722,75 psestas
servios,)#ftdévtá aitpalfipldeu‘M .avance 
detojB.austríaqos. ■
B^iridó hb comenzado a arder.
—Aíiobhf ̂ .■#^Jíó;feií ;pm|aÍP ■■..Jtztoa*' 
ordinario íaDvimtealpr reuntéaacwe ei ge-M p ó ^ e r  f to*
mintetros dsto Gasrray Marina. ^  
Afirmase que ae acordó la mtî vlllzMlón,, 
especialmente en la frontera rnst.
E! periódico «La Gaceta (le Colonia» 
confirme la ocupación de Belgrado.
Al filtrar dos reglmtoutps auztetociw 
solo eficontraron el alcaSdé y treinta veíri- 
nos; tos restantes hablan abandonado la 
ciudad. . ,
El alcalde pidió al tefe austríaco que res- 
patara'U toa habltentes y sus propiedades, 
ofreciésid(?Ío así eqael, ^
A cos(5ecueA(#^l b ^ ard eo  ardieron 
varios ediflctesT^^c^só í i  legación In- 
gtosa. ..  ̂ ,
Informes fl^edlgaps jiftoMan.iia® f®»*®» 
los oftolaiessnperlorés del ejército franefés 
que s i  ITdSlhP
mados a Francia. ^
Lyantey deslard flue m  caso de guerr|, 
los fraheeses eVacnarún M InférlOr dê  Ma­
rruecos. . .
-H oy fié  denunciado el psriódjco ofi­
ciosa «Anzelger», por publicar nn extraor­
dinario anunciando la movlllzBcfón dp la 
flota, cuya noticia prodnja unn conmoción 
extraordlnnila.
El Gobierno ae apresuró a dennnclarjo 
y a recoger la tirada, pero acudió tarde 
porque se habla agotado.
lamedlatamente se organizaron manlfei- 
taclones que recorrieron tos cailea cantan­
do himnos.
—El Gobierno íngléi hs foUcItado de 
Atomanli, que precisa sn actitud pire sa­
ber a qué atenerse ehel actual conflicto.
[«i'iSÍŜÍ
LOS MOIíiCA'NOS DÉ PÁÉÍS
LOS MOHId ANOS DÉ ' PARIS 99
Racattdari(Sn^^(rida M ^ 3 0  ds Julio 
**1Pdp!l® ISffi?4l9W esBtas.
Por permaneiorias, 97.50 PimetoS' 
Por exhumaciones. lO'OO*
- ' . —W ' o , , IIPM.ai» I f|i W».
Foleto éd barrio deipm liri
Ayer tarde a las sais se celebraron en el 
nublo de Santo Domingo laa •qum(l#i| 
¡arrerss de cintas, a cabsllo, organlzadsa 
mrlsjantade festejos del populoso ba- 
nrió del Perchel.
Presenció el festival nn numeroso gen-¡ 
Ho que Invadía por complete el recln|o. 
toiignado para la celebración de las ca­
rreras.
e l n o b t e
lanzsaares, ’ que oótl'^o bu'f plmn., dou•%«';«troiiiaa30f a|i9 a#wa»«vw vsiw»̂ l aiwoi
mtoslo Sillnss, do»; don. Mánuél Gómez, 
tetro; don DJegoFueniesj un»; (Iqn An
Fábrica de helados estilo INOLES,y 
refrescos de todas ctoses 
PO ¿Ó S^Ü L¿ES 44. " ■ leléfónoAW.
(Entrada por calle Andrés Pérez,)
En este estahléclmlénto, únN de su 
clase en MálagaVUe sirven hdto(fi}8 m 
ció de 0 w  óesetás; á domicilio en «MW 
■os estuches 0*50; deyoiv^ndó eLcn8CO,;Se 
entregará 0 20 pl^étes.
nfo Gómez, £ s ;' don Juan Romero Vallen 
as, y don Lufa Qonzéi«°z, una. , .
Actnó de jurado don Félix Aivarez Pro*
ágo.
Presidieron la fiesta u® plantei de beUas..
K  « U SO  T O U E L U
' geiiitíiés percheleras Integrado pciv las 
eftorltaq Gra(da Morales, C r̂moto D *léz,'
■icenslón AguF»r, Pepita ^raz OtepeUl, 
illa Mangas  ̂ Vípterto Peláez, PépHa» 
ágeles y Asunción Diez, Consolación JP̂ r 
iz. Loto Btrea, Rafaela Garcíe, Trinidad 
>rtllyotras.
El festival resultó mny lucido y anlma- 
Biporloqnemere.ee grandes elogios to 
>ata organlzaderb que con tonto acierto m, ó iies^  estimado amigo don A fon-
fTeimlnado el espectáculo pasaron laa 
tas quo presidieron y los currerlstas 
ltdllo del leflor González Lum, don*
Se buarealbldo!»» BK«VR»_«Káood(^Éá« 
pÉrflsstos peni las próximas estaoSonos la  
anivsllra 7  verano.
s: Esta orna qlrees a» SMuzBfflco surfldo 
El
PVa
ie  señora, m soda, ores
.  _ vertidos 
mes, batistas
iwra to^ Jm | ^ tq s 7 su todos prsrtcw.
ttonstantUmóiti hay jEraa ezlstiiltu de 
■rtfsttios blaueos de ted& alases (iue tteu 
lereditadmt fíats asta ansa.
— S í, el h(imt)re que veis y  que se creé m i fiel se r-  
vi4i3r, Up com ^ rp d e. tod o el ii^te^és que tengo ante 
la Europa y a n te  la  pos t^idad,^ en perm anecer a^uí, 
en sufrir aquí, en m orir aquí; jo r q u e , él no se encuen­
tra bien, cree qué y o 'e s to y  lu aí, y  uie inst^ con fervor
a qitó huya. . .
— ¡Í :h ! M r. Sarrahñ- osi in c ita ...'.-tí, vr« :v; ^
.-T-A huir, SI.
' — ¿E sto  .OS admira? A  m i tam bién ; sin  embargo*
es cierto , y  ahora m ísm o  m lp ro p p n ía  un.píande eva­
sión .  ̂ S   ̂ .. '
, "C, - ■, •, ■' -y- ■ '
, — A l oír estas prálabras m e estriemeci, ^
— jlm p o s ib le l^ d ijo  el gobernador fingiendo sor­
p re sa . « 'i !•
— N o obstAíite? G?, c,ou|p os acabo de t^ner CÍ h®*
ñ o r de deciros.
E l señor, de acuerdu cpn el capitán de. un b tick  
am ericano, el m ism o cpH quien hablábai^ ayer tarde, 
prepara s^ecretanjiente un, proyecto de fuga, que m e 
cpm pnicabja en el m ofjiepto m ism o que ps an u n ciás-
te fs . • ' ; ■ •
E Í gobernador estaba seguram ente m as ad^i.rad,<> 
de lo  que aparentaba al pir aquella confesión ; pero 
co>mp cpqqcí^ e] proyecto, por haberle tram ado él 
m ism o, y  el secreto no había podido aún divulgarse^ 
le fu é  preciso, sin  poder ad iv inar fa causa que le im - 
p .ijlsaba3 agupl acto , que je  parecía tan in sen sato , le 
lué preciso, decim os creer que el em perador d^cía Ja 
verdad.
E l empérador v io  el em barazo del gobernador: 
— ¡A h !— d ijo — si, com prendo. O s  adm iráis de 
qtie ós descubra el secreto  de uno m is fieles am igos 
y os preguntáis por qué expongo a vuestra severidad 
a uno de lo s  que m e so n  m ás adictos; M r, Sarrán ti 
es un corso , un verdadero corso , y  ya conocéis la te ­
nacidad dé los hom bres de esta región . P u es b ien , y a  
habéis hecíip una depuración acertada, habéis envia­
do a Europa, cuatro de m is servidores, c in co : P lo n -  
tow ski, A rcham banlla, Ca(iet, R o u ssea u  y  Santini.* 
Pues bien , enm edio de n o so sros, h(3m bres n iad uros, 
graves y resignados, que no espéram os sin o  en lá ‘ 
prpvidenciá, Sarrahti, queriendo ayudar a esta  provi­
dencia, inspirárla sus designios, y  apresurár ík é je cü - 
ción , es una tea incesante dé discprcliá; vein te Vé(:és' 
he querido pediros que le  enviárais a Europa co n  tós 
dem ás, y  puesto qué se m e presentaba fa ocasi(5n^la 
aprovecho*
— E l ém peíád or pronunció estas palabras ¿bn  voz 
tan vibrante que no com prendí su  intención: tofrié
por cólera contra m í lo  que no era más qúé déspreció 
al gobernador, y  caí a lo s pies de vuestro paute.
— ¡O hl señor, exclam é— , ¿es posible'que hay áis 
pensado en desterrarm e, a m í, ^'duo de VUéstros^^^ 
fieles sérvidofes? ¿Pues qué no está jf iip á tr iá  donde 
está is v o s?¿N o será  m i d éátíerrpel p á ís 'én  qué m ó
pueda vem s? ,  . , .
• — É l  gobernador rfie fiiífábá éóh lá^tihíá, |ainás 










Anoche cmidló d pánico en la pieza da< 
mtealginoi momeatoi,
Bi estampido de los cafioaes hizo correr 
■I pdbllco y a ios soldados en todas d!rec« 
doaest
Despaés se sapo qae se trataba de nnas 
mmtcbras.
De Londres
En la legaclóa de Servia se ha recibido 
M despacho participando qae a treinta kl< 
lómetros de Belgrado los aastrlacos Inten­
taron pasar la frontera, Is&tllmente.
Los destacamentos servios los cañonea- 
ron vlolentsmente, rechazándolas.
Nada se habla de bajas.
BT Oiro despacho dice qae ios servios re­
chozaron a ios eastrlacos, en la frontera de 
Bosnia.
—Todos los Ififarmes colaclden en qae 
la «ctltiid de Ajemenla y Raaia hace presa> 
mlr qae se precipitan tos acontecimientos.
—El Gobierno raso ha cómanlcado ai 
l**Slés qae las negocfadones directas con 
A estriaban fracasado, no pKdlendo aceO’ 
tane la proposición de loglsterra.
Î íicctíailos ptbiices
Teatro Vital Aza
«Los cadetes de ia reina» proporcionó 
^noche nn éxito extraordinario a Cándida 
Snárez y a Beat,
Ambos cantaron primorosamente la her- 
r ,-  r» V  ”  ~ . mesa psrtitnra del maestra Lnns, faidéndo'
D q  S s n  P ctO rstSU rQ IO  con entusiasmo en eldnoyen
E'embjijador siemáo visitó ni mlMístro®®*!!! ios motivo», 
de N«gocIo« para protestar de la movlliza flu™®?.**’ ®̂ *****° splaasos para el señor 
c5óa, que cbilga a Aiemonia a hacer lo ^  * eslnvo gradosfalmo.
mismo.
* ministro le contestó qae era Imposl 
ble retroceder.
-U n sk' se de ho¿r moviliza las fuerzas 
de cuatro gobiernos.
—Esta tarde celebróse H«« ímponentisf 
me manlfestnctóa, llevando banderas. f
Los manifestantes entornaban el himno t 
nacional y daben vivas al zar y ai ejér- ' 
cito.
En Odessn ocnrrló otro tanto, paseando 
en triunfo el retrato del emperador.
También fneron viUreedos los reyes de 
Servia y Montenegro, y cuantos jefes y 
oficíele* encontraban al paso.
Lis últimas noticias recibidas en VIena 
confirman la derrota de tres divisiones 
servias, qae snfrleron anmeroslslmas bn* 
jss.
De Roma
Se halla movilizada m ficta de dlriglblei 
y aeroplanos.
—Austria ha comnnlctdo oficialmente al 




Hoy se abrió la B.̂ ísa, y en vista de que 
lu de París habla apltzado Ja llqnidación 
de fin de tees, acorcóie na hacer nlngnna 
operación.
Continúi la excitación y el pánico.
Bm Madrid
30 Julio 1814.
Sobre e l conflicto
En el ministerio de Estado no se ha re­
cibido ningnna noticia qae confirme los 
combates.
La Impresión general es peslmfaia, sin 
perderse la esperanza de una solución.
Estimase que tu negativa de Berlin a 
aceptar las proposiciones de Inglaterra, se 
considerará como el deseo de provocar la 
guerra.
En vista de las clrcnnstanclii.Bergamfn 
apUzó el vi» je a Btreeiona.
Sánchez Qnerra contlnueba aú tima ho­
ra mostrándose optimista acerca del con­
flicto.
La Géceta
El diario oficia! pubUcs nna disposición 
ordenando a los españoles la más estricta 
nentralldad en e! confilcto austro-servio.
I i A  A l i B C I l Í U l . &
resta u ra n t  y  tienda de vinos
DE
C i p r i a n o  iM Iartlnez
Servido y cubierto a ia carta
Especialidad ea vinos úe Los Morile».
IS. MARIN GARCIA, 18
La ob« en coa jacto resultó mny bien 
Interpretada y vestida.
1..®“ ‘ Tenorio musical» obtuvo un éxito 
'dldo*** '̂ *̂*̂ **» ™«y apltn-
íp i j*  *®**2f** CoJifls, Blasco y los señores 
Csstejón, Poncettt y Heredla ayudaron lo
S i r  íi" '* PK* divertir nnsñora al publico.
• E*ta noche en segunda sección «La vin­
os alegre» y miñsna estreno de «Ln Éor 
del campo».
Salón Victoria Eugenia
Conforme isegurábimos, el éxito obte- 
nido por ia hermosa cinta «La Tormenta» 
tae enorme.
Creemos poder ifírmar ha sido el msysr 
éxito de ie temporada el de esta hermosa 
cinta y no exageraban los qae afirmaban es 
ln mejor peticnia editada, pnes no cabe 
argumento más hermoso ni más artiitlcá 
ejecBcón.
Los numerosos cuadros son verdadera­
mente artísticas y el déla «Tormenta»,está 
Hecho en forma tai que da verdadera sen- 
sadón del espaatoso momeato.
 ̂ Del argumento nada diremos, finísimo 
en todos momentos.
Bn una palabra, el éxito faé tan grande 
como merecido, y no dndamoa habrá todos 
los días igasies lieatzos.
Cine Ideal
Cada día resnltan los programas de este 
cine más hermosos y tal se comprende qae 
■ diaria se vea este cine rebosante de 
publico; son tos películas tan morales e 
Instmctlvaa qne el público sale satisfechí­
sima.
El programa de h«y es de los que harán 
época, paes se estrena la hermosa data en 
cinco ptrtea y cerca de ana hora de dnra- 
clon titulada «La bestia morena»; speasr 
del Inmenso coste de esta peilcnii no se 
anmentarén los preclor,
Cine Pascualini
Anoche tuvo lugar el estreno de la cc« 
rrlda de toros lidiada en Madrid por el 
menor de ios Gallos, la que obtuve un rul. 
lioso éxito, pues en ella se detallan las di­
ferentes faenas qae el fenómeno ejecutó 
como todas las notas más salientes de la 
lldlt
Le película se preyecta hoy por últfme 
vez a causa de los machos compromiso» de 
otras empresas, y con ella se estrenan Va­
rias películas no menos fnter^saate».
non DE u
tL  POPULAñ
19 vende en M IIDRID,
Puerta del Sol. 1 1 1 2 .  
Es QIIAHIIIBm,
Acera del Casino, »fim. Ji*
CMFE MAORIII
Teléfono 138
------- NEVERIA -  - -
Heludos par» boy viernes 31 
Soib:ítes 
Crema da cacao 
Mantecado y Pfesa 
Granizados
Aveilsna, café con lecha y Limón . 
Se sirve ■ domfdtio y se hacen 8m clases 
que se deseen, avisando coa dos horas de 
anticipación.
M tttalieio
Ha dido a luz felizmente una robusta
M./
'4'/ ’K,..y-
lOO LOS MOHICANOS DE PARIS
quismo» que sentían'por el emperador los que le ro­
deaban.
— ¡Eh! ¿quién os dice que dude de vuestra adhe­
sión) caballero? Al contrario, estoy demasiado segu­
ro de ella—respondió el ilustre prisionero—; esa 
adhesión es tal, que necesitaríais aún muchps años pa­
ra aceptar, no para vos sino pSrami, la, vida de Santa 
Elena. Sois para todos nosotros, no sólo un incesan­
te motivo de escándalo, sino un eterno oÍ)jeto de te­
mor. . ■ ■ '.
No os veo salir de aquí sin inquietud,. ni os veo 
entrar sip espanto; sin hablar más que délo que pa­
sa en este instante, ¿no tenéis ja  culpa de, que un 
hombre de la importancia del señor gobernador se in- 
conaode y me haga una visita, que le es tan desagra­
dable como a mí? ¿No os habéis ido a cazar cabras 
monteras, acción culpable,, que ha excitado con razón 
la cólera del señor gobernador, porque habéis pre­
tendido que necesitaba un asado, yo, el hombre de 
los vivacs, el Espartano, a quien basta una raiz y un, 
pedazo de pan, que ha vivido en Italia con una escu­
dilla de Pojenta» en Egipto con un plato de pilan, en 
Ru^ia,con,nada? Pido pues formalmente a Mr. Húd- 
spp Lowe que, os envíe a Europa; tenéis un hijo que 
edupar, caballero, y a los ojos déla naturaleza umpa- 
dr,e es,mucho más,necesario al lado de un, hijo que 
crece, que de un viejo que se muere, aunque este vie- 
]«|.^p(;¡^^ar,;.Cíp}p-Magno.o^^^^ Digo viejo, 
relat jvatpepte, porque a los cuarenta y siete años es
niña li señora doña Carmes Díaz Sánchez, 
Mposa de nnestro spreciabie amigo don 
Moisés Rodrlgnez Zamorniio.
Sen enhorabneni.
D e v i a je
En el expreso de las seis do la tarde 
mirchiron ayer a Madrid eí director ^  in 
Cempiñfu de los ferrocarriles Andslnces 
don Agnstin Saenz de Jibara y el diDutado 
■ Cortes por Gincín don Ednerdo Ortega 
Qasset.
AGrnnade el segindo teniente deQa> 
baiierlu don Joi é Lnls Dnirte.
El G o b ie rn e  m ilitai»
Hsy regresará de Madrid el Gobernador 
militar de esta plaza don Federico Siiita 
Coioms y Olimpo.
El general don Eloy Hervás nos coan- 
nlcn esa noticia ea atentu carta, despidién­
dose para Oraaadn y expresando sn agra­
decimiento por tai muestras de afecto qae 
tiene recibidla.
Snpifcs qne por meitro conducto le dei' 
pidamos de rodas las personas que le h|n 
dispensado in afecto y amistad.
Cumplimos gnstoio el encargo, f grade* 
ciendo en cnanto valen los cfreclmlentoi 
del digno general. ^
O lnei*o q u e  s e  e s fu m a
Le |ov n María Luisa Rsbto, vednalél 
número 5 de la calle de Dos H«rnii»hii 
gnirdaba cuidadosamente doscientas 
tas debajo de nn armarlo
Dictas cantldid se la habla remitido 
■nos días nna persona mny anlga suy 
que se ercuéntra en Marruecos. I'
Anoche tuvo necesidad de salir a il ca-l 
lie y nna v«z que se encoatrebs fasra de|t 
sn domicilio sospechó que pudieran; quitar I  
lelaipeietM stgunai convecinas inyavî  ̂
volviendo otra vez usn casa.
Cuando fié ■ reconocer el nido donde 
guardaba el dinero, notó la faltá dé 75 p.e- f 
setas,
 ̂ Cen la natural sorpresa e Indignación̂  
tomó nn coche y fié ■ ia Inspección de v i-, 
gilancla, donde preséntó dennnda de i»t 
snstrscdóir.
Se hi dsdo concctmlento al jszgado Ins4‘ 
trsetor de la Merced.
Posteriormente y en vlrtnd de varias dl-f 
llgenclas prectlcadfs por ios vlgll»nté« sev' 
flores Dsrand y E«cribsno, fueron deteni­
dos los hermssos Blas y Antonio Qonsten 
tino Plores (e) «Los B^ses». por recaei 
sobre elfos vehementes sospícbtts dé qsé 
pnedan ser los autares de la »astrarcfói9. < 
Enta»e buaiwfus ,
Ln msjeres de vida airada Josefa Ló4 
pez Domínguez y Manuela Sánchez VáX-*'
Sera cuestionaron en calle Calderón de (é rea por nna futesa del «of ídic».
Mí esela eavsléntontds por que la acom* 
pafiabs su amante arremUfó conirs la Já­
sela abofeteándola y arrastrátidola por el 
meló.
El .amante también hizo h  sayo, pues 
dfóle varios golpes a la Josef», prodncién- 
dóiu varias contusiones.
Dtspaés ae dieron a la fsga dejando a an 
■victima» maltrech» en el saeír.
Josefa fnéa la casa de. socorro próxima 
donde le preataroa asfstescta médica, pa- 
stndo después u la Inspacdó») de vJglisnda 
donde presentó denanda da! hecho.
Posterlorme»t« se oraseetó también én 
ta Inspección de vlgllsncls la Manuela 
Sán'h-z dlcî udo q»e tasbfs sido n»a-tráta- 
da por la Josefs y por otris tres Individuas 
mós, habiendo resaltado contnifonadai 
D tuoo io expuesto se dló coime míen 
to il jnzgndo m ̂ nicip»! de AiRmed*.
M arim opo b e s d a  
Es el muelle «e esconirnba rmbriBg*«da 
escttudiüzendo el marinera Astonlo José 
Cortés.
Uaa pareja de seguridad trató de dete* 
nerio, mediando entonces et oHcfal del 
barco don Segur do .Martínez, qden tuvo 
palabras bástante duras para los dos agen- 
tei. ,
Como el barco Ibs a zarpar no se détuiió 
al marinero. 11
Los guardias passron a fa laspecciónlde 
vlgllaucin, presestaado denuncia de toitófo 
ocnrrldo.
Dtjibito b la 
casa Noumman
prim era  Marca oel m undo
en bicicletas, máquinas de coser, máqnljbs 
”*«**• itods cf*«é de pue;to.; 
COMFRhIR 7 ■ ■ Fábrica de caiilás 
Cetálogo gratis ■ qnlen to solicite!
N o t a s  ú t i l e s  R a f s e l  H e r r e r o  C a r m o t i a
B O L E T IN  O F IC IA L
El de ayer pubücU lo slgiflente:
Costlnúi la r«al orden del ministerio de 
Marina.
—CIrcniDr de ’a sección de orden público 
^ e  este Qoblsrno civil, sobre extravio de una 
cédula personal al vecino ds Mollina, Jsiús 
Casero Ramírez
—Otro participando el levantamiento da la 
veda para la casa de palomas, tórtolas y co­
dornices.
-B úcto  de la Adminlitraclón d* Coutribu- 
clones, snUndendo que se halla expuesto al 
público el apéndice al amliiaramlento por rús* 
tica y pecuaria.
—Otro dsl arriendo de Contribuciones, In­
dicando las fechas de la cobranza vc.lu»tarla 
de los recibos del tercer trlmestrr* de 1914, 
en los pueblos de les zonas de esta provincia.
—Distribución de fondos de la Diputación 
provincial corrcspt'ndlente al mes de Julio. 
-Edictos de varias alcaldías.
—Otro de Is Aduana ĉ e Málaga, declaran­
do la procedencia de abandono d« mercanclss.
—Anuncio de la Comandancia de la guar­
dia civil, eobte arrendamiento oe un local con 
dcetino a casa cuertel de ia fuerzi dsl puesto 
de Alameda.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
F e i*á *o ca rp ile«  «ubus*bsinou
Salidas de Málaga para Coín 
Tren mercancias con vi« jer«s a les 8 ,^  m.
; Treiu correo a las 2 1.
! :̂Tren dlscreclonál a las 7 301.
Salidas de epín  para Málaga 
Tren mercanclss con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
;ü̂ Tren co ren a la* 5,151.
; Salidas de M álaga para VéleB 
Tren mercancías con viajeros a tas 8,15 ffiii 
Tren correo a las 2.151.
Tren dlvcfeclmai e las 7.151.
Salidas de VéUiz para Málaga 
Tren mercwbcias cun viajeros a las 6 m> 
Tren dlsóreclonaí a las 12,10 m. 
i  Tren correo a las 5,201.
M e g is tr o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Niclmientos: Mads González González, 
Prsncfsco Chaparro»Calzado y Luis Pérez 
Rech
Defunciones: Juan AgulfurTovary Con­
cepción Parí'js Cánové».
Juzgado dé la Merced
Nacimientos: Carme» López. Martin, Jo­
sé Pernández GortlisvIPranclsCD Torralbo 
Mañoztjusn Quintaiia Hsitado y Marlá 
Cabello Pozo.
Defunctohes: Prandses Malreles Garda, 
Luis Vlllatoro Rubio y Eulogio Baca Car­
bón.
Juzgado de Santo Domingo
Niclmientos: Ganabn Moyano AIcnrIja, 
Antonia Vázquez Gómez, José Garda Cur- 
pfin.
Defunciones: An* Maris Acesti Merino, 
Rttia Rodríguez Trtvffio, Juan Aguliar 
Ciin'ipos y Francisco Rmz Leí va.
Á m e n íd a i ie s
—Camarero, Is cuenta.
—dcáo pesetas 75 céafmos.
—■Cóbre usted.
—Neida. Nî  cohtdento que pegues túé Esto 
corre de mi cuenta
—E« que la cuente de tis'cd ya suba a más 
de quince díirtU...
—Biienqí,.. Pues abre cuenta nueva pira el 
séñ̂ r.
—¡Dorotea! ¿Qué haces que no se te siente?
—Pue«. seflorir*.. no hago nada, 
tú, Pepa? í
—Pues... Aĵ udando a la Dorotea.
G .
—He pensado una coáe. Angelito.
—Tú dl¿ái, Petrlllá.
Vamos u jugarais lotería para casar­
nos?
Da ningún modo... Porque el casarse no 
se debe h&cer jugando.
¿DONDE SÉ VISTE MAS
ELEGANTE Y¿MAS BARATO
Todo Málaga y tu provlncln lo sabe, en 
el «Gran Barato», cálle Ancha del Car­
men 1.
Trages a miedlda desde 15 pesetai.
Camisas a medida desde 4 Idem.
Todos los viernes venta de retazos y 
venta extraordinaria con grandes rebajas 
y precios fijos.:verdad.
LOS , MOHICANOS DE PARIS n
En aquel momento entró el señor Mpntho- 
Ion, „ ■
—Señor—dijo—; el gobernador desea hablarps.
El emperador se encogió de hombros con ún iíi- 
expHcabíe sentimiento de repugnancia.
•—Hacedle entrar—-dijo.^
Quise retirarme, pero m i dltu^vp por un bjazó.
El coronel Hudson Lowe ántróí el emperador es­
peró permaneciendo en la posición en qub se hallaba, 
sin volverse, mirando de lado y como si dijérarqos 
por encima del hombro. , ?
— General—dijo el gobernalorr—, vengo a expo­
neros qna queja.
—Hudson Lowe no venía jamás sino a esto.
—¿De quién?—preguntó el emperador.
—De Mr. Sarraíiti, qüe está presente.
— jDe mí! exclamé.
, Mr. Sarranti, se permite cái'ir. "
El emperador le interrumpió.
—Es úna gran oportunidad', caballero—dijo con 
acento de profunda repugnancia—, el que tengáis 
que quejaros a mi de Mr, Sarrapti; iba ,a quejarme de 
él a vbs.
Miré estupefacto al: emperidór.
—■Vos os quejáis dé que caza—continuó—; ,yo 
me quejo de que conspira.
— Estuve á punto de dar un grito.
. — ¡Ah!-—dijo Hudson Lowe mirándonos el uno 
al otro. ' '
TOMO IV 13
Taller de («nstriK dds y reparacids de carros
Movido por eiectriclúaú con todos ios ade untos modernos. - • Almacén da m i 
del p«ls y extrangeros. > * Ss vandan toda clase da piezas hbradsa para carruagas.
E»tu casa garanto quillas maderas que emplea en sus trabajos están conf 
mente curadas.
PAGOS AL CONTADO Y A PLAZOS DESDE DIEZ PESETAS SEMANj
PRECIO S M Ó O iCO S
 ̂ álfonso Xill üiln. 3: (MsMos). - - Mül
.... . -■ ysa ■ V.. ■ ■ ■
Bita leche condensada, ordeñada de It.̂  
jores vacas, está hecha según un próí 
miento perfeccionado de concentración y, 
todas las propiedades que exígela mod| 
higiene. ^
No contiene ninguna sustancia suplel 
taria, excepdóp hecha deja parte propd, 
nal de azúcar finísimo. Es de cemposk 
.siempre Igual y se conserva Indefinidam
£ «  t t l s  m o n « f i : l ^ p a r a  a  
y  yerrosay
DE VENTA EN LOS M E J O ^ ^ S I
_________________ BLECIMieNTOS DE eOMESTÜ^iíI
jHafura-Mílch-íxportpcselIschaft Bosíli.lCo.m.y. ü Y ULTRAMARINOS
* Warsn ui Meckienjiurg.
G R A N A G A
-  ABONOS Y PRIMBRAS MATERIAS. 
SOfBRFOSPArO DE CAL !8|2Q 
para  la  PROXIMA SIEMBRA, qON 1C3ARANTIA D *
DEPOSITO EN « A LA G A : C U A R T E ÍE 1 2 I
Para Intomiíes y preolis dlriglse ft lu Dlreoplón:
Albóndiga i t y 1I,-QRANAJ>A.
V í ñ g  d i
P ip t o n a
Q H T E G A
a
pira CONVALECIENTES #
N r SONAS DBBILBS es el 
mejer tónico y nutritivo, Ina- 
p«teac$a, malas dlgésilnnesj
tisis, rsquitisn», etc. Mmm éájt§tíSñ«l0 
“L O S ] d e t e n  empleat ei 
VIw' lersisfingigsis, Stese Ins prsple»
dade s líSl is Éééréenastltalyea»
del llersíik
ME0ALLA D I ORO'en eÓX Coisire- 
so d® Higiene y eé Isüs' Bs>
poslG ?̂ É5¿ ere*!|® dé Birnteiss y
nos* ' 'm ,  > - ' • ■
O l^ T E C ?  A
A h ilé  digerMe de 
frtpsrsdi repateditr y 
iillibfe.
Mny itii para peiuonau supís é eiHirl
mus qte temer sdlmentns fúsil
mente dlgestf-lrte  ̂ í:-aíritív»  ̂ sen 'Iff 
nueíselís. ó i dssheri 
(Igceisloues, viales, áperts, stu.
Cada e^mprlmldo eqsfvals 
úú mnm &  vsó»,
CafÉ sen’ 48
Lefefrsisvri*‘-fífedic6! Psepft de Vefieesj. Pí.pgriHrlg: Lí e s ,
o n i o
Grandes almacenes de materia! etéctrico
fentft sxslmíivft dé la sin igúnl lámpun de 61smen|o metélíeo «ízzompibls Woi 
Biamsns, sim lo fne se obüané nna seonomta verdad de75 BjOeñ el eonsnmo. 
la aereditada marea «Bieméhs Behkert» ds Bwiin, f  Ju inúiwiria y son bomba 1 
para la alsvaeión ds agua a los pisos, a piaaias smamente eaonéaolsos.
AGUA VXeFXAL Dl* ARROTO, pitmiada en varias Ixposisionu sientlfli 
ma dallas de oro y plata, ía ün̂ or ée tedas las eonóeidas pára rástableeer progrt*l'r 
los éabelloB blaneoi a sn priibibvo eolor; no msneaa la piel; ni la ropâ  es inote 
refresesttie en sumo grado, o que nace qne pneda nsaise son la mano eomo si tees; 
reaomendable.brilknlma. De venta en pennineríaB f  polUquems.—Depósiíó. 
PreeBlos,8.nribeipaI.-llaaHd. *
• »ar«a «fé:
IjDiSIfli lltfflSNi iSsattjuandeD/osntém, 37,̂ MAL
practicante . ^ « » « a  ae fiaisirés «n«*uu e* sil'DI i» doRiáúRsoistraríu tos.PLAZA .DE’ ARRIO.|rAi I6.1f ?•* Ytol»?0s ®iss8 du EstfflodSduiíiU, ̂
I 1-**L**S^®4* clrnjiu\ ) Precios mód eos. —Trato esmerdi
ad^á^tes conooldlhi i  1
tos loa servicios más esmolrádOi ^ M iiiirin liñ ili»  ii l i  ñm
convencionales. . , l̂ f Beta rnsgiiiflca Unes de vapores recibe lÉ
Horas: de 9 a 12 de la mañana; de 2 ■ 4 ■sucias de todas clase* ■ flete corrido y i
de ¡a tarde y de 6 a 8 áocbe. -----------  ' .. . .
PLAZA ARRÍOLA, 16.
Jociedad Ssiza dt Jtisros
(tstra l«) «((idcBtey
EN WINTÉRTaUR 
F i l N D A D A J  E N 18 75
Francos
■imoelmleato directo desde este puerto 
das los de su Itinerario su el Mediterráim 
Mar Negro, Zazlasar, Modag asear, Im  
China, Japón, Australia y Nueva Zeiaéa 
an combinación con los de to COMPAM 
DB NAVEGACION MIXTA qne hics^ 
aaildas regulares de Málaga coda Í4 di 
o «eicn los mürcoles de cada des setasuiS ' 
Pera Informes y más detsiks pnedsi 
rigirse u su representante en áSáiesa, 
Pedro Qómci ChÂ ix, Josefa Ugurtu Bin  
liit
sp ! tal suscripto . ^
» deeembolasdo.
h p i i .
10 000.000
„  -------  . . 5.500 000
Reservas líqaldís totales. . 40.783.0Í44 j 
Viiori*! en 31 de Diciembre 










das hasta 31 Dlciem- 
Ore 1912 , . . . 236.271.012,05
t Primas cobradas en 
1912 . ..  . , i 33 347 052.51 
Delegación general para España
6. CliittiBiB y W. Stdtnmd
Puerta del ̂ ol 11 g 12.«• Madrid 
Delegado pera Málaga y sn provincia,
A állwBfs. ~  ñííiída PrsI, *1
- - -  M A L A G A
AutMltedo por ia Comlitría de Seguros 
en 20 de Febrero de 1914,
FóBoTosr E a  t e
dfl Yenst ds Cuneju, en !u Gul6ta,si 
4t se sirven ius sopea de Repe y el
I f  paella. Mariscas de todas clases, e^
sloses cemsdóres con vlstis ul mar, 
d i precite acauómicos.
W E C T A & .  i L « s ‘
TEATRO VITAL »Z* _ , _  ,
Compañía de sarsuéla y opcreti dlrlgldPi 
por Rafael Aiarls.
Fundón para hoy»
A las ocho y tres ctiartós, <E! Tenorio 
sical».
á. las diés, «La viuda alegre».
CINEPAíSGUALINI
[Situado en to Atomeda de Carlos nip*<| 
uximo si Banco <1 :Todas tas noebsi 12 magníficos coadios, ia.s
su mayor parta» estrsnof.
CINE VICTORIA EUGENIA 
(Situado e» ia Píase de to Merced).
Todas tos ñochas rnsgulftCts pslículos, sul 
su mayoría estrenos.
CINE MODBRNO , ^  
FuncIcRM de cluen&tógrafo y vaiistés vr¡ 
do» tos domingos y día* festivos (tarde y io* 
sht).
CINE IDEAL
(Situado cu la Piusa de lo» Moros).
Todis las noche», doce mignltisu» 
la». «» ,**'wnvqri» e*tr»aQi
Tlp.de BL T c m A R T
